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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE· OFICIAL
REALES ÓRDENES
. ALUMBRADO
la.· smoox5N
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 14 de octubre próximo pasado, solicitando auto-
rización para instalar el alumbrado eléctrico en el cuartel de
San FranciBco de Bilbao, ocupado por el regimiento Infante-
rití. de Garellano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, ha tenido ti. bien conferir á V. E. la
referida autorización; debiendo tener en éUfmta lo dispuesto
en las reales órdenes de 18 de mayo y 16 (fe septiembre del
año próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchoR años.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
AZCÁJlRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ASCE:NSOS
1.· -SIOCIÓI
Excmo. Sr:: Con arreglo ti. lo dispuesto en el real decre·
to de 28 de octubre último (C. L. núm. 295), eí Rey (q.D.g),
'1 en su nombre la Reina Regenta del Reino, ha tenido
á bien oonceder el empleo de seguíulo ten~ente de la escala
de reserva retribuida de Artillería, al sargento de dicha
arma D. Fed0rico Corbera Rivas, del noveno regimiento
montado, que lo ha solicitado y reune las oondiciones exi·
das; asignándole en sU nuevo empleo la antigüedad de la
fecha del expresado real decreto. Es asimismo la voluntad
de S. M., que este oficial pase, desde luego, á prestar servi·
cio, en comisión, á uno de los ouerpos de Infantería de DI·
tramar, interin no haya vacante de su clase y arma en el
distrito adonde se le destine.
Da real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1896.
Sefíor Capitán general de Cataluña•
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
'1.' srcCIOI
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conoeder el empleo au·
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, á los escribientes de segunda
clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares n. Felipe Bcr·
nández Rodrígupz y D. Eduardo Andrés Gucía, que prestan
sus servicios, respectivamente, en la Ordenación de pagos de
Guerra y en este Ministerio, los cuales reunen condiciones
reglamentarias para el ascmso y son los más antiguos en su
empleo; debiendo disfrutar eu el de escribientes de prime-
ra clase que se les confiere, la efectividad de 7 de noviembre
próximo pasado, el primero, y la de 25 del misme mes el
segundo. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Milo
drid 17 de diciembre de. 1896.
AzOÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ASUNTOS GENERALE~ É INDETERMINADOS
4. 80 SECCIÓN
Oircular. EXcmo. Sr.: En vista de la oomun i oaeión de
Capitán general de Valencia, feoha 9 del actual, Pltrtioipan~
do el ofrecimiento del Colegio médioo de Alicante de prestar
sus servicios gratuitos para las atenciones militares de
aquella plaza, asi.como el donativo de 500 pesetas hecho
por el mismo para la subscripción abierta por El Impa1'ciaZ
con destino á los heridos y.enfermos que regresen de Caba
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y Filipinas. la Reina Regente del Reino, en nombre· de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bien disponer se
acepte, desde luego, el patriótico y generoso ofrecimiento de
los referidos médicos, cuyos servicios se utilizarán oportu-
namente, pre'Vio acuerdo del presidente de dicho colegio con
este Ministerio; resolviendo, al propio tiempo, que se les
den las gracias en nombre de S. M., en el del Gobierno yen
el del Ejército; y que esta resolución !!le inserte en la Gaceta
de Madrid y en el DIARIO OFICIAL' de este Ministerio, para
que tan patriótico proceder tenga la debida plilblicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M.-
drid 14 de diciembre de 1896.
Befior•••••
~oo .
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura, fecha 9
del actual, manifestan.do el ofreoimiento. ~ech() por los llJ:6.
dieos civiles de Toledo, para asistir gratuitamente á los en.
f~r.Jl!.os y heridos que regresan de Cuba y Filipinas, la Rei-
na Regente del Reino~ en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. Do g.), ha tenido á bien disp9ner que qued.e, dellde
luego, aceptado el patriótico y generoso ofrecimiento de los
referidos médiooa, cuyos servicios se utilizarán oportuna-
mente, previo acuerdo con este Ministerio; resolviendo, al
propio tiempo, que S6 les den las gracias en nombre de
S. M., en el del Gobierno yen el del Ejército, y que esta: re.
solución se inserte en la Gaceta de Madrid y en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, á fin de que tan patriótico pro-
ceder tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de diciembre de 189ft
e ••
Oircular. Excmo. Sr.: En v~sta de la comunicación del
Capif,án general de Burgos, Navarra y Vascongadas, fecha 9
del actual, participando el ofrecimiento del Colegio Médico
de Vitoria de prestar sus serTicios gratuitos para las aten·
ciones militares de aquella plaza, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer se acepte, desde luego, el patriótico y
generoso oIT6cimiento de los referidos médicos, cuyos servi-
cios se utilizarán oportunamente, previo acuerdo del presi-
dente de dicho colegio con este Ministerio; resolviendo, al
propio tiempo, que se les den las gracias en nombre de S. M.,
en el del Gobierno yen el del Ejército, y que esta resolución
se inserte en la Gaceta de Madrid y -en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, á fin de que seR conocido tan patriótico
proceder. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Seiíor •••••
...~
Oircular. Excmo. Si.: En vista de la comunicación
del Capitán general de lae ielas BaleareA, fecha 5 d~l actual,
participando el ofrecimiento dar Colegio Médico·farmacéuti·
có de Palma de Mallorca para prestar sus'servicios gratuitos
á la guarnición de dichn capital, la ;Reina Regente del
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Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey(q. D., g.), ha.
tenido á bien disponer quede, desde luego, aceptado.el" pa.·~
triÓtico y generoso ofrecimiento de los referidps médicos,"
cuyos eervicios se utilizarán oportunamente, previo acuerdo':
del presidente de dicho Colegio con este Minióterio; rElsol·
viendo, al propio tiempo, que se les den las gJ.'acias en nomo
bre de S. M., en el del Gobierno y en el del Ejército, como '
asimismo que esta resolución y la comunicación del presi-
dente del citado Colegio se publiquen en la Gacefalde Jt{aélriff-
y en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para que sea 00-
nocido tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de diciembre de 1896.
AIC.ÁRBAGA.
Sefior•••••
Comunicación que ~ cita
Hay un membrete que dice:-Colegio Médico·farmacéuti-
co de Palma de Mallorca.-Excmo. Sr.:-ll1l Col~gio-médico·
farmacéutioo~ teniéndo en cuenta lss necesidades de la
guerra en la isla de Cuba yen el archipiélago Filipino, é
iIb'pulsado por los deberes que impone el patrlotismo, acor·
dó por unanimidad, en sesión celebrada en el dia de ayer,
ofrecer al Gobierno de S. M. el concurso gratuito de sU!
socios para desempeñar los servicios facultativ~ que re·
clame el ejército de esta capital y tengan á bien encomen-
darles las autoridades.
Tengo la honra de participarlo á V. E., l!luplicAndole 86
sirva elevar al Gobifrno este ofrecimiento, tan modesto
como sincero y espontáneo, de la corporación científica que
presido.-Dios guarde á .V. E. muchos años.-Palma 3 de
diciembre de 1896.-Sebastián Domenge.-Rubricado.-Ex-
celentisimo Safior Capitán general de Baleares.
&JdIIÍ ••' ,
BAJAS
4.· SJlCCIÓ1f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el médico provisional, nombrado-para ese ejército por real
orden de 30 de octubre última (D. O. núm. 246), D. JesÍll
Aguilar García, en súplica de qua quede sin efecto el citado
nombramiento, el Rey (q. D. g.), Yen ~ nombre la Reí·
na Regente del Reino, ha tenido á. bien acceder á la peticiÓJ'l.
del interesado, debiendo ser baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios" guarde á V. E. muchos 9;flos. Ma~
drid 17 de diciembre de 1896.
AloÁRBA.u
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Ordenador de pagol! de Guerra.
5.&DCCI6ir
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. elevó
á este Ministerio en 6 de) mes anterior, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, en' situ-acIÓn de super•
numerarío, D. Juan Iglesias Leite, en súplica de que se le
conceda su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la Reina Regente del R~ino. ha tenido á hip.n disponer
qua el intere~ado sea baja, por fin del mes actual, en el il1sti~
tuto á que pertenece; expidiéndosele la licencia obsoluta E'in
goce de sueldo, conforme determinan 108 arta 34 y 87 de lá
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.H:xcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.di-
rigió á esté Minsterio en BOJe noviembre último. dando cuen'
ta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instan-
cia promovida por D.a Antonia Juncos Carcell6r, viuda del
c9pi~án del eseuadrón expedicionario de Alfonso XII, Don
Enrique Villalobos Perales, en súplica de ingreso en el Cole-
gio de Guadalajara de sus hijas D.& Enriqueta y D.a Geno-
veya Vill81o~ y Junco, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reiuo, ha tenido il bien conceder dere-
cho preferente á ingreso en dicho colegio á las expresadas
huérfanas, en ocasión de vacante.
De. real orden lo rl:igo á V. E. para su conocimiOlrto y
demas efootr·.~ Dios guarrle á v. re. muchos arV'lS. .Ma·
drid 17 dfl diciembre de 189ft
1\fA.scxw DB Azc.Á.RRAf'lA
Señor Ptesid"nte del Cons~io de Administración de la Caj~ de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
¡en el citado colegio á los expresados huérfanos, en ocasiónde vacante.
; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del ConseJo d!l Adminisiraeión de la Caja de
• . Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
le1. con~~itutiv~ del Eiército de 29 de noviembre de 1878,
p~go q!ll1da!1rlb snjeto á formar parte de la reaerva gratuita
h~ta.com.pretárlos 12 años de servicio que dispone el real
déoréto ¿re 1'6 'de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
,'. Dé reBi orden lo digo 'á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
CLASIFICACIONES
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Director general d'\ la Gurdill Civil y Ordenador de
pagol!! de Guerra.
-.. .
5,' SEOOIÓN'
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
aalpll~QQ< ÜL Comandancia de la Cdardia C~ de Holguin,
Esteban Pastor Ortega, en súplica de que se le conceda ma.~
yor antigüedad en el emple.o,que di"fruta, el Rey (que Dios-
guard.a).. ·ye.nllU nombre la: Reina Regenta cl.el .Reinn, de
acuerd~ oon lq int}rmado.por la. Junta Oonsultiva de Guerra
en 1.0 del mt;S actual, S8 ha servido desestimar la petición
del intereli3do,por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoa. Madrid
17 de diciembre de 1896.
AZCÁRRA.GA .'4
Sefior Director general de la Guar& Civil.
St"ñores Presidente de la Junta Consaltiva de Guerra y Capi·
tán general de la isla de Cuba.
-.. ..-.
COLEGIO DE HUERFANOS
9.a SECCIÓN
Excma. Sr.: En "ista de la comunicación que V. E. di-
:rigió á este Ministerio en 30 de noviembre último, dando
cuenta del acuerdo tornado por es"'} Consejo acerca de la ins-
tancia promovida por D.a lIercedes de Liñán, viuda del ca-
piúin de Ingenieros D. Carlos Garda Loingorri, en súplica
de ingreso en el Colegio de Guadalajara de su hijo D. Car-
los Garcia Loingorri y LiMn, el Rey (q. D. g.), Y en su
DQmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien con-
ceder derecho preferente á ingreso en el· citado colegio al
expresado huérfano, en ocasión de vacante.
Verea! orden lo digo á V. E. pata BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Conse.1o de Administración de la Caja de
Inúti1ea y Huérfllnos de 1ll: Guerra.
"'-_...
-
~cmO. Sr.: En villta de la comunicación que V. E. di-
rigió ~. e.st~ Ministerio en 30 de noviembre último, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acel'ca lie la ins·
tancia promovida por n.a liaría Visellach yMatel1, viuda del
teniente coronel de lnftl.tlterill. D. Manuel Fuenma.yor SAri·
ehfz. '~ll f'l~pliea de 1n~rMI~j eil el Colegio de Gl1Hddüjarli
dli SUI:l hijol:l V. Manuel y D.-Vicente Fuenmayor y Víl:!dlauh,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido 1\ bien conceder derecho prefer~nta á ingreso
Excmo. Sr: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de noviembre último, dando
cuenta del acuerdo tomado por es':l ConSEjo acerca de la
instancia promovida por o.a Tomasa Grande García, viuda
del s~gun,Jo teniente dl:"l batallón expedicionario de Soria,
Don Cll.yetano H~rrera' y López, en súplica de ingre'lo en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos D. Fernando, D.a Emi·
lia y D. lV1Jguel Herrera GrandE", el Rey (q. D. g.), yen su·
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder derecho pref'lrente á ingreso en dicho colegio á los ex-
presarlos huérfanos, en ocasión de vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Madrid'
17 de rliciembre de 1896.
MA:R.CELO DE AzcÁBRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administ1"ación de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de noviembre último, dando
cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la inG-
tancia promovida por D.a Matilde Villanueva del Val, viuda
del capitán del batallón expedicionario de Galicia, D. Isidro
Andrés Hernández, en súplica de ingreso en el Colegio d,e
Guadalajara de sus hijos D.a Amelia, D.a Ernestina y Don
Emilio Andrés y Villanuev8, el Rey (q. D. g.), yen!!lu nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
derecho preferente á ingreso en dicho) colegio á los expresa-
dos huérfanos, en ocasión de vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "fectos, OiOR guardp á. V. E. muchoR afio!'!. Mad.rid
17 d.- rlif'iemb"'f) dI lWW.
MARCELO DE AAlúJ...aRA.~Á
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja d6
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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CRUCES
1.. SICOI6r
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia que V. E. remitió
ti. este Ministerio en 12 de noviembre 'Último, promovida por
el sargento del primer batAllón de regimiento Infantería de
Granada n'Úm. 34, Leopoldo Quintero Gómez, en s'Úplica de
que se le conceda la pensión mensual de5pesetas por acumu·
lación de tres cruces sencillas del Mérito Militar con distinti-
vo rojo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre'\Tenido en
el art. 49 del reglamento de la Orden, !e ha servido acceder
adicha solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1896.
All'CÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 'lfl de julio 'Último, promovida por el
cabo de la Guardia Civil Juan Padillá Campillo, en s'Úplica de
atrasos de la pensión mel1l!lUal de 7'150 pesetas que se le con·
cedió por acumulación de cruces, la ReinaRegente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do desestimar dicha solicitud, teniendo en cuenta lo preveni·
do en la real orden de 14 de enero de 1886 (C. L. n'Úm. 13).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde ti. V. !l. muchos años. Mil.-
drid 17 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•• 0> -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á_ este Ministerio en 16 de noviembre 'Último, promovida por
el soldado licenciado Inocente Rodas Blanco, en s'Úplic/i de
abono, fuera de filae, de ]'1 pensMn mensual de 2'50 pesetas,
corredpondiente á la cruz le Marialsabel Luisa que se le con
cedió por real orden d.e 11) de agosto de 1856, la Reina Re-
gente del Reino, en nom!,re de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servillo desestimar dicha solicitud, por
no constar que la expresada pensión tenga carácter vitalicio.
De real orden lo digtJ á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
AzCÁRlU.GA
Señor Capitán general de Valencia.
-..-
DEPÓSITO DE :LA GUERRA
1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Jefe del
Depósito de la Guerra, y teniendo en cuenta la inlportan-
cia que en las circunstanJÍas preoentl3s tiene al conocimien-
to de las islas Filipinas, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer se haga por la citada dependencia una tira·
da de setecientos ejemplares del «Prontuario Geográfico de
la Isla de Luzón», formado con los datos que existen en di·
cho Depóeito relativos el Archipiélago Filipino; siendo los
gastos que ocasione la tirada, cargo á la .con.signac~c'de ~
ya mencionada'dependencia. " " .
De real orden lo digo á V. E. pllonl eu, oon,o~mJ.~nto y
efectos 90nsiguientes. Dios guarde á V. E. n;tuQhQ~ afío•.
Madrid 18 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor JefiO del Depósito de la GRerra.
-.-
DESTINOS
g.. SEOOIÓll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
fes y oficiales de la escala activa y el segundo teniente de
la de reserva d~l arma de Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Luis lIarchesai y Bút-
lar y termina con D. Jun Huerta Polo, pasen destinados á
los cuerpos que en dicha relación sales designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl3. Madrid
17 de diciembre de 1896. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Comandante
general d61 Real Cuerpo ie Guardias Alabarderos.
Relación que S6 cita
Teniente coronel
D. Luis Marchessi y Bútler, l;lscendido, del escuadrón de
Escolta Heal, al regimiento Dragones de Numancia•
Comandantes
D. Arturo Serrano Urqueta, del regimiento H'Úsares de la
Princesa, al escuadrón de Escolta Real.
» Manuel Coig Lacy, de reemplazo en la primeJ.'a región,
. al regimiento Húsares de la Princesa.
:t Juan Martjnez Sánchez, ascendido, del regimiento Dra·
gones de Bantiago, al de Reserva de Granada n'Úm. 42,
agregado.
:t Bernardo Gil Martinez, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Mari!L Cristina, al de Reserva de Madrid n'Ú-
mero 39, agregado.
:t Claudio Minguez Cuadrado, ascendido, del regimiento
Reserva de Guadalajara n'Úm. 31, al mismo cuerpo,
agregado.
Capitanes
D. Joaquin Vivero González, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Lanceros de Borbón. •
:t Antenio Pancorbo Ortega, del regimiento Reserva de Gra-
nada n'Úm. 42, al de Dragones de Santiago.
» Juan Ferrer Atienza, del regimiento Lanceros de la Rei-
na, al de Cazadoros de Maria Cristina.
» Francisco Andrés Ferrando. del regimiento Dragones de
Lusitania, al de Lanceros de la Reina.
) Tomás Torres Erro, del regimiento Cazadore!l de Alman-
sa, al de Dragoues de Lüsitania..
» Angel Sanz Losada, !lel regimieüto Dragonea de Monte-
sa, al de Reserva de Granada n'Úln. 42.
:t Gregorio Zaragoza Dominguez, ascendido, del regimien-
to Cazadores de Almansa, al mismo cuerpo.
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D.. Vicente Aguilera Turmo, del regimiento Oazadores de
, Treviño, al de Alcántara.
» Juan Morales Fernández, del 1:egimiento Lanceros del
"Prlncipe, l;ll de Reserva de Alcazar núm. 36.
'~ FrancifJco Caballos Solfs, de reemplazo en la primera re·
gión, al regimiento Cazadores de Trevifio.
PriIr;leros tenientes
D. Juan Shelly Castrillón, de la Remonta de Extremadura,
al primer Depósito de sementales.
» Jorge Mendo Oarantoña, regresado de Cuba y con licen-
cia por enfermo en la primera 'región, al regimiento'
Lanceros de Sagunto.
» Federico Velasco Iruela, regresado de Cuba y con licen·
cia por enfermo en la primera región, al regimiento
Cazadore;J de Ca!tillej'Os.
Segundos tenientes
D. A.1ffed'O Tormo Revelo, del regimienoo Lanceroe de Sa· ,
gtl:'tl.OO, al de Dragónes de NumMoia.
» Eusebio Salinas Gálvez, del regimiento Lanceros de Sa·
gunto, al de la Reina.
» Manuel-de MMarredo y Vivanco, del regimiento Cl\Zado-
~ de -Castillejos, al de Tetuán.
» Luia &l~ Arce, del regimiento Oasadores de Galiois, al
de Lanceros de Farnesio.
De la escala reserva
D. Juan Huertas Polo, en comisión en la Remonta de Cór-
doba, al regimiento Cazadores de Villarrobledo, en
el mismo concepto.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
AzcÁBRAGA.
-::),.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nonÍbre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je.
fes y oficiales de la escala de reserva del arma de Caballería
comprendidoe-en la siguiente relación, que principia con
Don Eduardo Prieto VUlarreal y termina con D. José Arribas
BIISCO, pasen destínlMlos á los cuerpos que en dicha rela-
ción se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
Teniente coronel
'D. Eduardo Prieto Villarreal, ascendido, del regimiento Re·
serva de Palencia núm. 38. al mismo cuerpO.
Comandante
D. Anselmo Abad Sánchez, ascendido, del regimiento Re·
serva de Muroia núm. 37, al mismo cuerpo.
Capitanes
, D. Salvador Guerra Martin, del regimiento Reserva de Gra·
nada núm. 42, al de Málaga núm. 41.
:t Enrique Sabatel Ferreira. ascendido, del regimiento Re·
1l6rVa de Burgos núm. 35, al mismo cuerpo.
Primer teniente
D. José Arribas BIasco, ascendido, del regimiento Reserva
de Guadalajara núm. 31, &1 mismo cuerpo.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
AlcÁ.lmAGA '
e ••
3. a SE CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te·
niente coronel de la escala activa de Infantería D. Jo.é Robles
AI.bern, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, pase
destinado al regimiElnto Reserva de Palencia núm. 100, de
plantilla.
De real ordeñ lo digo á V. IlJ. para su oonooimieúto y
demás efectos. Dios ¡narde á V. E. muchos afio¡; Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
ieñor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones.
-
7.· S!lCOIÓJi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del &ino, se ha servido destinar ti ese distrito,
con las ventajas de la real orden de 1.0 de abril del afio pró·
ximo pasado (C. L. nÓm. 92), al archivero 3.0 del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Ramón Rivadulla Fernándes,
de la Capitania general de Canarias; siendo baja en la Pe-
ninsula y alta en esa isla, para la que embarcará dentro del
plazo marcado en la real orden de 7 de julio,último (D. O. nú-
mero 150). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUllorde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Sefior Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava re-
giones é islas Canarias, Inspector de la Caja &,eneral de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ESCRIBIENTES TEMPOREROS
1
4.· SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, dando cuenta de haber
nombrado, provisionalmente, escribiente temporero de la.
Subinspección de ese Cuerpo de ejército al sargento licencia-
do Antonio López Barreiro, el Rey (q. D, g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
nombramiento, disponiendo, á la vez, que la reclamación de
haberes al interesado se haga desde el referido dia l.°.del
corriente mes, en que tomó posesión de su destino.
De real orden lo digo á V. ,ID. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
AzcÁBRAGA.
Sefior Capitan general de Gallota.
Señor Ordenador de pago.s de Guerra.
-.-
"5." SSOCI~14'
E'Como. Sr.: Con el título de Comp-añia de Ael'ÚRtapión!
y desünllda, -ell p-rincipio, ti organizar el servicio de aerosta-
ción militar, figura en el presupuesto vigente una unidad
que, con arreglo á, 10 dispuesto por real orden de 30 de sep·
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 222), dtJbe organizarse
en Gl'1adalajara, dependiendo del Director de la Maeetranza
en ooanto Be refiera á sus -relscionee -<lOO las demás autorida-
tIes. 'Al crearse con el -carácter de independiente ana unidad
nU'eY&, eneargada de un f3tlrvicio engloba<ia hMta "6Bteéjeroi-
eici9 JMl los variados de la 'mmrta. eomVfri'lm d-el ba-tallón de
Telégrafos, precisa desde luego sentar algunas buses pat'& la
ej8OÜeión'liel mismo, 'cIronns1Iancia ,q'lle ha obtlgftdo á_estu-
diar con tedo tietJenimiente eflte MfHW;o y -en especial el in·
forme emitido por la Junta Ocmsultiva de Guerra, en 4 de
febrero «el {lamente afio. Teni lo en cuenta lo laborioso y
largo que ha de ser organizar el servicio aeroatá,ücocon too
dos sns auxiliares, entre los qne se cuenta el de la telegra-
Iia alada y iotograffu militaT, y sobretodo la necesidad de
que haya dos organismos completamente diferentes, uno de ,
carácter estable, qne tenga á su cargo la constrncción y repa·
ración del material y producción y compresión del hHróge. •
no, y otro esenci81mente móvil, formado por nnaó más uni-
dades de tropas, el primero de los cnales, á qne podria lla· .
marse Parqne Aerostático, debe depender, al igual que la
'Maestranza de Ingenieros, del Establecimiento Central y
iuncionar en la misma 'forma que otra comandancia cual-
quiera de dicho euerpo, y el segundo habrá de ser la Com·
pañia de Aerostación, cuyo personal figura en presupuesto,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien dictar las siguientes baBes para que con
arreglo ti. ellas, 2e organice el rderido servicio.
1.a El Establecimiento Central de Ingenieros estará, has·
ta que otra cosa se disponga, constituido por las siguientes
dependencias: _
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el flt>rt~J1l,;cieuteal Parqul:i Aerostáti!J(f que J&b~L tetloi;l.t' &jU
cargo el palomar central y taller de fotografiamili~ar•. , ..
4.& Todos los asuntos de cará.cter tée.nioo lMenf.11tes á
, Elstas dependencias, serán cursados áeate MíntateríQ.pQl' ~l
coronel director del Establecimiento Oentral, qu-e tendri. wn
relación á ellas, análogas facultades que los comandantes
generales de IngenÍf'ros~ kfsCu~ de ejército tienen so-
bre 18.8 comandancias de su jurisdicción.
56 Para. todo lo quesarm.era almanlilo yadrninistra·
cióu de las tropa-s de las ,qDDlPa.ñias.de Obreros y Aerostll·
, ción, dependerán .éstas del. 5.o Cuerpo de ejército; teniendo
el teniente coronel jefe de la Maestranza' y co.~dfIDte de
la compañia de Aernstación, las facultades de primet.os jefes
de el:lerpo.
6. a lnterin las clases é individuos de tropa de la oompa- .
fiia de Aerostación no puedan, por falta del material necesa·
rio,desempeñar su pecufiar'S'erticio,'!oprestarán, en concep-
ile de ..~, t1IIl loa eompaiáa de 0*l'eMlll,~ igQal;WlolllU\
que antes lo prestaba~ personal detropa de losJ.l68ili8ientos
de Z&pad01'eS »inadoreeJ af6ct.o tí la~;
7." El batallón de Telégrafos prooederA, tí RJ. .mayor bre-
~,·tí ha6er eMir~ al Pa-rq.e A-et'OIU;timdlet.odo.el;ma-
terial de aerostación y teJ.egraffa 'al-ad!a que.~ «"L~u po-
.aer, el ouali3e11&~rta4o ~ Guaddtljara'pl»r~:del
Estado. '"
8.& Por el comandante jefe del Parque Aerostático, se
procederá con toda urgencia á redactar y cursar. para su
8p1"ObaeÍÓn, iftg·in~rnccioneB Me6Sltl'itts para ~~nolci'6del
1riismo -y de"la comptl.ñ!a'de Aetoataci6n, y !os'p~estO&
necesarios para la instalación de dicho Parq-ney para sua
atenciones especiales, durante los meses que~Ul -ejer-
cicio.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
df:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En viE'ta de una instancia promovida en
~8ta corte, con fecha 22 de Ff'ptiembre próxi'mo pasado, por
Doña María del Pilar y Doña Maria da la Concepoión "sudoval
del Castillo, huérfanas del coronel de Infanteria D. Hilario,
en solicitud de que se clasifique nuevamente la pensión á
que t~ngan derecho por muerte de.sn citado palire con la
bonificación oorrespnndiente; y como quiera que la peasión
que puede concederse á las interesadas enPe~mutade la de
2.500 pes~tas anuales que hoy disfrutan, seria la de 2.372'50
pesetas que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de juli,o de
1860 á familias de coroneles muertos en acción de guerra,
li:'in que tengan derecho á bonificaoión del tercio por haber
fallecido el causante con anteric-ridad tÍ la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86, el Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inform.ado ,por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 deloimiente
mes, ha teniJ.o á bien diaponerse signifique lo que queda
expueato á las lt;feridaa interesadM8, .para que decidan si les
conviene el expresado señalamiento de 2.372'50 pesetas
PENSIONES
. .. -.
S." SECCICN
~CELQ DE Alf('JR.itAAA
Señor Oapitán general de Casulla la l.Ilueva y ~xtrem..a1tl'a.
Señores Capitán ~eneral de la pinta rf\giÓD y Coronel Direc·
tor del EatablaeimieDw Central de In¡;8Dieros•
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1.o Maestranza.
.2.o Parque AerGBtátioo.
. 3.0 Paloma.r central.
4.o Fotografía militar.
5. o Parques de sitio, reserva y regimentales.
6.o Archivo de 108 regimientos.
Además, afectas al mismo, estarán la :compañia de Obre-
ros y la de Aerost'ación y Tt>legra:fia alada.
2.80 Prestarán servicio: en la Maestranza, 1 teniente coro·
Del, 1 eomandante, 1 oficial celador, de su plantilla, y el ca-
pitán y ofioiales de la compañia de Obreros; y en el Parque
Aerostático, el comandante, capitán, primer teniente y ofi-
cial de ,fortificación de: la ,compañia de: Aerot-tación. Este
;pereonal que, en unión del coronel Director del Estableci·
miento Oentral, es el mismo designado en presupuesto pltra
dioho ~tablecimie.nto y las unirlades de tropas menciona-
das, desempeñará en cada dependencia 18s funcione" que el
reglamento de obras vigente señala al comandante, jefe del
d~tall, ingenieros de obra y celadores de fvrtificación de nna
oomandancia de IngeflÍeros; y cobrará sus haberes con cargo
ti los capitulos y a.rticuloa del presupuesto por que los tienen
actualmentessignados.
3.a Al frente de los parques de sitio, reserva y regimen.
tales y del archivo de los regimientos, estará el personal de
la Maestranza que según 1M necesidades del servicio y pre-
via propuesta del coronel director del Estllblecimiento Ceno
tral, designe este Minil5terio¡ en igual forma se dett:lrmiuará
ORGA~IZACIÚN
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Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por
,Sor J~. ,Nemesia de Santa Rita y Doñ.aJosefa Aran,guren y
, Urhieta, en solicitud de que se les acumule, por falIecimien-
:to de ~!l4ermana Sor Tom~sa de San Ignacio, 18 parte que
,ésta dW~uW>a da la' penaJón, i:qiportante 2JíOó pesetas
¡i.JUI.&l~1 <Í:u~ obtuvieron las tras, ,en participación, por real or-
den de 11 de julio de 1892 (D. O. núm. 150), COmo huérfa·
'iiáBde~eo~¿nel de Inf8nteríaD. José, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confonnidad
cOn lo .~puestoporel Consejo Supremo de Guerra y Marina
én 13; del co,rriente mes, ha tenido á bien acced~rá lo solicita-
'do;' ~Üápouiendo, en:su consecuencia, que la ref~ridapensión
ae~,.J:iOO pesetas ~nuales se abone á ma recurrentes, por
parles iguales, en las mismas cajas de la Lila de Cuba por
donde perciban .SUB haberes, desde el 3 de julio próximo pa-
sado.siguiente día al del fáIlecimiento de su citada hermana
Sor Ton;w.sa de San Ignacio, é ínterin conserven la aptitud
legal; acumulándose, !'lin necesidad de nuevo señalamiento,
la parte de la que cesare en la que conserve el derecho.
De real,orden lo .digo á V. E. para su, conoc-i:rniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
Azd.RBA~A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
&ñol@Presidente del CoMejo S.premo de Querra y .arina
y Capitán general de la isla de -Cuba.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supre-mo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mee, ha tenido á bien conceder á Doña Felipa RebeUón Váz-
qaez, viuda del coronel de Artillería, retirado, D. Camilo Ro-
dríguez Losada, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepio Militar, tarifa in-
serta ell' el folio 107 dt:<l mismo, con arreglo al sueldo dis-
frutado por el Cf1,usante; la cual pensión se abonará á la in-
teresada wentru permanezca "Viuda, por la Deh'gaci6n de
Hacienda, de la provincia de la Coruña, desde el día 31 de
marzo del año actual, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consqjo Supremo de Guerra y Ilarina.
. --...>---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consi':'jo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi-
. mo pasado, ha tenido á bien conceder a n.a Euriea Boy,!
PI', huérfana del comandante graduado, capitlin de Estado
Mayor de Piazas D. Ramón Boy Deulofen, la pensión anual
de 750 pesetas, 'que son los 25 céntimos del sueldo de 8.000
disfrutado por el causante, y le oorresponde con arreglo á
la ley de 25 de junio de 1864 Y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión ,se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda da la provincia de
Gerona, ínterin conserve su actual estado, desde el 12 de
diciembre de Hl115, que fuéel siguiente día al del óbito -del
causante. ."..1'
De real orden lo digo á v. E.',pMa q~niiento "J
demlÍs efoo1;($. Dios guarde á V. ]jf muChes 'ftños. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Constljo Supremo efe Guern y Ilarina.
• 'QII:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.á Raimunda ta-
sas Vita, viuda del capitán de Inmnteria D. Pedro Martín
Comellas, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
pOll.de -como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895
(D.. O. núm. 158); la cual pensión se abónará á la interesa..
da, mientras permanezca viuda, poi la' Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde la fecha de la
citada ley origen del derecho, confor~e,álo prevémuoen
la real orden de carácter general de 25 de octubre del mis-
mo año (D. O. núm. 2(39); con deducción de la cantidad lí-
quida que, en concepto de pagas de tocas, percibió la inte-
resada, según real orden de 20 de no"Viembre de 1889, im-
portante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Preílidente del Conselo Supremo de Guerra y.trina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen, su nombre la Rei-
na Regente ,del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina @n 30 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a A.na Portero Garoia,
viuda del oapitán retirado D. José Cabellos Ramiro, 3A
pensión anual de 625 pesetaa, que le corresponde MeglÍn la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); 1& cual peulSión
'se abonará á la interesada, mientras permane~caviuda, por
la Delegación de Hacienda de Granada, desde el 29 de febre-
ro del corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
AZCM1U.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CODSoJO Supremo d. ,Guerra yllarbaa•
e .•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuelilto por
el Con.ejo 8uprQmo de Guerra y Marina en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conoeder ti. D.a. lWuona Aa,-
•
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•
que cumplirá 10824 años de edad, aia.n~s· nQ;ohilliane'~mel·
do del Estado, proviucia ó municipio, pea: la ..Pagadmia;.de
la Junta de Clases Pasivas. ,~
De real orden lo digo á V.. E.para su- <al~to y
(lem.As efectos. Dios guarde á V. E. muchOfSañoa-. Ma·
drid 17 de diciem.bre de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldua,
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuestq por el .
Consejo Supremo de Guerra y Ma:rlna en 27 de1il:>:V-fembre
último, ha tenido á bien conceder á D.ll.Bosa Vall·no~era Co·
dul, viuda de las segundas nupcias del médico piiinero Don
Angel Ortiz Toral, como comprendida en la ley de r5 de julio
próximop88ado (C. L. 'núm. 171), la pensión. anual de
1.277'50 pesetas, que le cortesponde cón arreglo a la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de jUlio· de 1860; la <mal :Ve'nBÍó'ri se
abonará á la interesada, por la Delegación de l!lacienda de
Barcelona, desde el 8 de octubre de 1895, siguieIitedta al
del óbito del causante, é interirÍ conserve su aotualestado.
De real orden lo digo V. E. para su conocinüénto 1
demáá efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afl.Oi!. Ma-
drid 17 de diclembre de 189ft '
Az<JÁRiU.GA
o,.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del &JJMdo Supi'emode Qmny 1Iariía.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del oorriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.s})as de Val Y Su Vi-
cellte, viuda del primer teniente D. Juan Fabrat San Vicente,
como comprendida en la ley de 15 de julio último (O. L. nú-
mero 171), la pensión anual de 821'25 pesetas, que le corres.
ponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la. interesada, por la
Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, desde el7 de agosto
próximo pasado, siguiente dia al del óbito del C80U!ante, é
interin conserve su setual estado.
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. Bt. muchos afios. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
MARCELO DE Azc.ÁRRAGA
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Seilor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lá .Rei·
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Laviña
Esteve, viuda de las segundas nupcias del capitán de Caba·
llería D. Pedro Parra y Rodríguez, la pensión del Montepío
:Militar de 625 pesetas anuales, lÍo que tiene derecho como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 158); la. cual pensión· le será abonada, en la. Delegación
de Hacienda de la provincia de Valencia, desde la fecha de
la expresada' ley origen del derecho, según lo resuelto en
real orden de 25 de octubre del mi13mo año, é ínterin con-
li!erve su actual estado, con deducción de la cantidad liquida
que hubiese percibido en concepto de pagas de tocas, im-
portante 800 peSetas, que le fué otorgada por real orden de
29 de l'Ieptiembre de 1888, y las 75 pesetas de la otra paga
que cOrrespondió á su hijo D. José que, por habal el mismo
fallecido, fueron percibidas también por la interesada como
heredera; debiendo satil'lfacerse las referidas 375 pesetas á
D. Julio, D. Vicente y D. Pedro Parra Grajales, hijos del
primer matrimonio del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
Sañor Capitán general de Valencia.
Señores Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
Y Ordenador de pagol!! de Gaerra.
l&ida Rey YBelvls, .de estado viuda, la pensión anual de
487'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á las leyes
de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883, como huérfa-
na del capitán de InfAUtelia, retirado, D. José Maria Rey y
QUlroga; la cual pensión se abonará á la interesada, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Orensa, desde
el 22 de febrero de 1891, que son los cinco añ9s de atrasos
'que permite la ley de contabilidad, á partir de la- fecha de
la instan~a, por ~aaQ de su tutora D.a Matilde Domingues
Rey, é·inoor~ ~~EtIV¿)~ actual estado.
De r8tJ. O~lJ lo digo á V. E. para su conoci:miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del presente
mes, ha. tenido á bien disponer que la pensión de 625 pese-
tas anuales, que por real orden de 15 de febrero de 1890, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
fué concedida á. n.a Carolina Alvarez Saiz, en concepto de na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
viuda del oficial primero de Arlminil!itraci6n Militar D. An· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró.
tonio Bast~rra y Arejuela, y que en la -actualidad se halla ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a liaría Patroei.
vacante por haber contraido segundas nupcias su mencio- nio Perlado de Vera, viuda del primer teniente de Infanteria
nada viuda D.a Card'1ina, sea transmitida á D. Antonio Bas, D. Jesús Gómez San Pedro, como comprendida en la ley de
terra y Alvarez, hijo del causante, á quien corresponde se- 15,de julio último (O. L. núm. 171), la pensión anual de
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, por ma·' 821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
no de su tutora D.a Aur~Jia Saiz y Arce, á partir del 12 de : núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
diciembre de 189~, hasta e118 de septiembre de 1908, en 1 abonará á la interesada, por la Delegaoión de Hacienda de la'
¡
19 diciembre 1896
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en su nombr\\ la Rei·
na Regente del Rebio, de acuerdo con llO in.formado por el
'.
,p:rothwia de 8oria.derxle el 6 de septie,mbre de 1895, siguien.
[ t& dfa: al·del óbito del causante, é ínterin conserve su actual
estado;
. ·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D.uB guarde á V. E. muchos aftos. Mauri~
17 de diciembre de 1896.
AIOÁlmAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Mdré's Ptesldénte del COllseJo Supremo de Gllerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi.
'l'nO' pasadd, ha tenido á bien conceder á B.a eonsuelb Oreiro
6Ircfdñ'«, viuda del primer teniente de Infantería D. Cemri·
no Gutiérrez del Dedo, la pensión anual d-e 470 pasetas, que
le oorre~ponde' Btlgún la 16Y de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
'1néro 27tfJ; la cual penáiótl se abonará á la interesada, mien·
ita!: perntanewca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
pro-vincia de Avíla, de!da el 9 de abril último, siguiente dia
al del óbito del causante.
~real orden lo digo ti; V. E. para su conOCImiento y
demás' ~fectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Milo·
drid 17 de diciembre de 1896.
MAROELO DE AICÁRlU.GA
Señor Capitán general de GutiUa la'Nueva y Erlremadura.
&ffi'óf Ptei9fdefi'fe del Cijsejo .&tIpmne1 de Guerra- y Marina.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf~rmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
.mes, Iiá tenido á bién conceder á D.a Caridad Bruzón dé los
ReyÓ8, viuda del primer teniente D. Manuel de Leyva Fer-
nandez, la pensión anual de 821'25 peBetas, oon el aumento
de dos por uná, ó sean en total 1.642'50 pe'l'etas al año, a
<.iU,é tien~ derecho cOlÍlo comprendida en las leyes de 8 de
julio de 1860 y de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), y
orden de 26 de agosto de 1870; la cual pensión se abonará á
14 irtteresada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
:mar. por las cajas de esa isla, á partir dei 25 de febrero úl·
timo, siguiente día al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1896.
Señor Oapitán general de laisla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marine..
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 11 de septiembre del corriente afio,
por D.a María de la Concepción Ginata C.pera, viuda del te·
niente de Infantería D. P"tricio Aniesa Tomás, en solidtud
nuevamente de pensión; y no existiendQ motivo para madi·
ficar reales órdents anteriores, por las cuales se negó á la in·
teresada dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del ca..
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid
17' de d~ciembre de 1896. \
MARoELO DE Azo.ÁBlU.Q.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
... e ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regen~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConseJO Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenids á. bien conceder á D. a Isabel Cotilla Peña,
viuda del segundo teniente de Infantería D. PrimitiV'o del
Casp~llo Sanz, como comprendida en la ley de 15 de julio
prÓXImo pasad.o (C. L. núm. 171). la pensión anual de
638'75 pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860 á familias de segundos tenientes; la cual peno
sión se abonará á la intereJJllda, mientras permanezca viuda
en la Delegación d.e Hacienda de la Coruña, dtlSde el 11 d~
diciembre de 1895, siguiente día al del óbito del causante;
cesando el rqismo día. previa liquidación, en el percibo de
las 400 pesetas anuales que le fueron otorgadas por real
orden de 30 de julio últimlr (D. O. núm. 169).
De la propia orden lo digo á V. E. para su oonoclinien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 189(t
Señor Capitán general de Gallcia•
Señores ~residente del ConaeJo Sup1'tJmo de Guerra yllarina
y CapItán general de la séptima región.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente d.el Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Santi~go Calvo Pérez, pil..
dre d'el soldado que fué del ejército de Cuba, Eladio Calvo
Merino, que falleció á consecuencia de heridas recibidas en
acción de guerra; la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á lo prevenido en el arto 5.0 de
~a ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará. al
mteresado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Burgos, á partir del 16 de septiembre,próximo pasado, feoha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de dioiembre de 1896.
AzoÁRBAGA.
Señor Capitán genera~ de ~urgo8, Navirr' 1 VlióObgadü.
1 Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina.
I
Ij
',: .,.,.:
- ..
PREMIOS DE CONSTANCIA
Señor J:>.ixec~a~.de ~er9l.
&ñ0l;~ P~ideme__-<W,~S~lUlp . iaMD.f ~...
y Ordenador de pagos de Guerra.
. ." . ".".:. ~ '.-.i,.. ff .; .
lb:aroo. Sr,.: De acuerdo :CC}n lojqfp~.¡;}W ,Al'i~~
sajo Supremo de Guerra y 1Wlrina, la Reina ,~~ d.fJ1
-&ino, en nombre d.e ¡;¡u Au.gw¡.to Hijo el Rey (g. V. ,gJ.,fr~
ha servido conce~e.rJ.,.I~,<waW.nero@li.~.~<.!Jl:*..,il•.
guiente relación, 'll1'8)3mpieza. jXlnTolPás G~#.,l:le~y,~.
mina con FranciJeo V~iaLópes, lOs promilli d~' •
cia qllil en la. misnUlo se indiem, de 198 gueihl~.jmf~.
desde las fechas que á cada uno se señalp..
De real orden lo digo á V. E. para jiU (l(lnoci~t.o y
demas efectos. Dios guarde á V. E. ,lllucpoa ~.'"
drid 17 de diciembre de 1896.
conee.jo l:3Ul'rem.0. de Guerra y .M.arÜul. en -1;0 del corriente ji pidiendo el beneficio, Beg~n dispon-e la. 'roeal ard..· :e.u ttd-...1.O. de.
mes, ha tenido t\ bien conceder 'á 1);& 1JaltasU'1l. Fernández mciem'bre de 1800 (J}. '6. ll'ém. '217}~ .'" ; ...." (:!l«,~"
Bal'l'.gáD, :riuda del soldado, ,retirado por inútil, Melitón De lá de S. M. lo digo á V. .!l. para Stl Oonooiá:l~
Ferná~dez YangU8il,la -pensión anual de 182'ñ~ 'pesetas, que demás efectos. Dios guttrde á -V.@. 'Dro.<ftot"atiOi'/ -!Ma.
le 'corresponde coh arreglo á lJ10 ley de ~ de jtuiio de 1&M y drid 17 de díeiambred~1696.· -.J •....,'''' '~i1'V
real orden de4deJ'uliode1890 (O O blÍlU t51'~ lacuat!. ...;:.,.. ;,._.,'. ;,'
. .... .J' AzoÁRRA.GA.
penSIón se a.bonará ,á hlmteresad9, por la Delegllclón de Ha- " < o 'J '.'
cienda de la provincia de Logroño, mientras permanezca 1 Señor Capitán gl"neral de Valencia.
'Vittlla, desd~ el 11 de mayo -de 1895, qlle fuéel siguiente d1a
al del óbUo.del Qa~te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.fJ, V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1896.
~ di&embre 1'898
;JI" ...
~, .. " -_.._ .
-8eA«..oaf'Ül\n~4e~'¡'.Ufl'1 '1 &vemadura.
&ñ9r-es Presidente del Co~io Sll,ltr.p1O.~8 ~1181'ra,y.ariqa y
Cayitm general de la~l'~Óll.
.k<mo-&:.: ,El Bey {q. ,D. ~.), f .en su ~lJlOe lA Rei· ,
-Da &gente d& Baioo, .cQll.for~.con lo expuesto por
MI~o&pMIM G.e.Gaei1lA ;y Jl.a.rÍii& ,en 1.0 I'!lel presente
mes,·ha tenido.á biencaooeGel á Blaa Ilani -PMCul, padre
,(lQI soldado que fué Akl.ejército de Cuba, JO&é MartI Ral,
fallecido á COI,liileeueneia-del vómito, la peMión anual de
182'iO pesetas,~le,oor~.nde con arreglo.á la ley de 15
.de julhi.a.e 18913 (O. L. nñm.171) '1 al't.-5.p de-l&·-de 8 de
julio de 1860; la cual pensión.ae.abonará al·inter6iltulo, ~
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, á
partir del 8 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud
x- i
Pre;n;lio Fechadesde que hlW de
, que se les'concede dm'rutarlo
Comandancias Clases NOMBRES
Pesetas Oént,. Día Hu .Año
,
-- -
Alm-eria••••••••••••• ~ I Ioarabinero ••• Tomás Gareia de Mesa..•••.•.•••••••••••• 7 50 1.° enero .••• 1Bn~
&r~ •••••.•••••.. Otro ...... Antonio, Harnánde! Harnández••••••••••••• 7
. -
50 1.0 uovhr.e.•• lS9;5..
AIIalIDr,<sa••••••••••,•••• Otro ••••••• ,. Miguel B!4Uester Más ••.••••••••• ~ •••••••• 7 50 1.0 dicbre ••• 1895
CAcenes,., •••••••••••••• Otro ••••••••. Julián Plcite Vargueño .••.••.••••.••.•••• 7 50 1.0 tebrero • ; 1696
Santander ••••••••.••• Otro ......... Francisoo Valencia Ló~ ••••••••••••.•••• ~ 13 L° diQ1>re •••,18~
p
.•• II!IIII
'19.· S11-00 1Ó>}f
Jtxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de noviembrtllÍltimo, promovida por
el comandante mayor del regimiento Infantería de Albuera
núm. 26, en súplica de autoriza:ción para poder reclamar
12'10 pesetas, importe de las raciones de pan devengadas en
los meses de marzo y abril del corriente año por el soldado
Antolin Carralera Martíntls, por haber quedado sin efecto su
pase al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha ·tenido,á bien acceder á lo
solicitado; debiendo hacerse la reclamación en adicional al
ejercicio ·ceuado .de 1895·96, debidamente justificada, y UBa
vez liquidada, incluirse en el primer proyecto de presupues·
to que se forme, como Obligaciones de ejercicios cwrados qUe
ca,'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1896.
\.Señor Oapitán general de Gataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REC.OMPEN8AS .
Excmo'. Sr.: 1lJnVista de lo expuesto por V. E. á. eite
'Ministerio en su comüriicación de 6 de octubre último, el
Rey (q. D. g,), yen su nombre 1& Reina Regente del Reino,
por reaslU'Oión de 2 del actual, ha tenidu á bien aprobar la
concesión de gracias hecha parVo E. á los oficiales, clases
é individuos de tropá que se exprééan en la siguiente rela·
ción; que da principio con el comandante del regimiento
Glballeriád:ePizarro núm. SO, b. 'Luis de León y de la To-
rre, y termina con -el !oldadQ del 'mismo cuerpo José Sái2J
Gómu,;y ()1¡oJ;gár al Je1'e propuesto por V. E. en la misma
fecha la que expreaa la relación citada, en .f.E\eompensa .AI
CQmporlamieuto qUa .observaron 16n. los~~ni~
dos -contra los insarl'OOt0a-ea «Loma Insunaa», ,La Pita.. y
«'Bíajácas» (ÍIaba'na}, 'ioa dias 15, 24 Y25 de agosto del co"
rriente año. . .. .
De ret.\l orden lo digo lÍo V. JIl. para su conocimiento y
-efecMa OOft&iguientes. DiQ8.-guM"de á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
•
AzcÁBRAGj.
8efior ~apitán general de las islas CaJWiu.
Señor.Órdenador de pagos de Guerra.
e.., ,.Jj::t,QP),o,..Br.: En vista de la: instancia que curso V. E. li
eate Mini.rlooen ;g~11'OViembre anteriQr, promovida flor
.-el~~~-AOOidenw.4el.Q-.° batallón de Artille·
..d~ de p'~aza, en flúplica de autorización para poder reclamar
30'50 pesetas, imp ~rte de las racion-ea 'de -pan 'l1evrngn-das
en los mesel!l de mayo y junio.últimos por el artillero ;Vi~te
••rünB.rroso~· que no pudo hacerse oportunamente por
carecer de los documentos necesarios para ,ello, .{jI Rey
(q. D. g.), Yen iU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenidb lÍo bien acceder á lo solicitado; debieado hacerse la re·
clamación en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, capi-
tulo 7.°, arto 1.0, debldálheht~rjustificada, é incluirl3e, des·
pués de liquidad..~al. en.el"pr}mer proy'ec~ de pres~puesto
que'se'iorme, ~mof(;~~fk4e!'af.cws een'ad08 que M-
recen de crédito legislativo.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much9s años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1896.
..-
AzCÁlUU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.-
; • "o,
___OI1er__PIlI ,---,·m--'-I---1 ~N_O_lflI,RE8 j-..,..,............~M~-m-p-e-IllIall--que-..-1eII-oon-oed-en---
La Pita (Santiago de las'Vegas), ocurrida e124 de .goato último.
. .
oon
.. Julio Medina de la Oruz •••••••• Cruz de VI. clase del Mérito Militar oon
dilltindvo roj-o.
Comandante••••• D. Luis de León y de la TorJ:e•••• ,.. Cruz de2.a~ del Mérito Militar
. .. distintivo rojo.
Primer ~ente.. .. Pablo Rodriguez Gtucia•••••••••, S:mpleo de capit6.n.
Segundo t.eni-ente
escala reserva..
Sargento•••••••• Celedonio Hu~alde.••••••••••••• ::
Otro•••••••••.•. Juan Bernal.Muiloz•.••••••.••••••.•
Cabo ••••••••••• Rí1ario G.oraÁlez Zaiuo••••••••••••
Otro••••••••••• ~ Lucio Elvira In~••.••••••••.•..
Otro •••••••••••. 'Santiago Fustel Bi;atl'Co.•••••••••••
Otro ; Eleuterio G~~ Pél!,ez ,
Soldado de 1.&••• VúfentiuGarPia Delgado •••••••••.,
Otro •••••••••••. Aniceto Gracia Bilnllqua .•••••••...
Otro de 2.&•••••• Vicente VilLu Ferrer••••••••••••••
Otro ••••.•••.••• Andrés Martín.. .. • .•••••. •.•. • •• :J:~
O CI 1- G i Cr .. de plata del Mérito Militar con UD"tro......... ••• su, lo are a. '" ••••• . .•••.•••• u
lteg. pabállerla de -Pi· Otro .•.••.•••... Jm;é Pereda CUrrIzo.. ••••••••••.. tintivo rojo.
zarro núm. 80.•••••• Otro •••••.•••••. Ftlrnlmdo Cl.tsanova Ferrer••.••••..
Otro••• _••.•.••• Plácido Gordillo Leal •....•••••••.
Otro. • • • • • • • • . •• A.gustín Petucho Prriol. ••.•.•••••.
Otro.•••••.•••••• Domingo Muñoz BEJrlonga.••••••••.
.Otro •••••••••••• Higinio Ra mos B/mito.•.••••••••••
. Otr.o•••••••••••• S¡¡,ntilil,go Guillén Fern4nd-ez.•••••••
Otro••••••••.••. CriHtóbal Pérez López•••••••• , ....
Otro •• "••••••.•. Antonio ClIlvet JordA ••.••••••...•
Otro ••••••••••• '. M·igual Collado Meudoza.••••• " ••••
Otro •••••••••••. Juan Cortijo Urrios " ••••.
HERIDOS I
. 'Cruz de plata del M.édto Militar con ,dia"
Cabo ••••••••••. Antonio Zapata Alvarez•••••••••• J tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia.
Soldado•••.••••• José Vicente BhlUCO••••••••••••••• ¡Ideoo id. id. Y la pensión mensual de 2'50
Otro •••••••••••• Estl:Jban Ramondegui Eapel'Jsin •••• j pesetas, no vitalicia.
Cuel'pOl'
1491 P?;, ()~»j»qJ}!P
~-"_""" ~_~ .''''loli~..._.....~.....Jl......•
NOMBRES j ~~~~
--I--I--;-~''',..m
•
LOIDl de Insunsa (oc1U"rida e115 de «gosto últilno).
Sar¡ento••••••.•.Andrés de Blas Latorre .•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Cuartero Gareia••.•••••••.•.
Cabo trompetas •• Santiago Rey Angulo ••••.•.••••••
Oabo . . . •• • • • . •• Guillermo Rodriguez Llano •.•••.••
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Corralón del Barrio •••••••
Otro. . • . . • • . • . . • José Garcia GareLa•.••••.•••••••••
Soldado..•.••.. , Matias Angulo Amores .•••.•••••••
Otro•.•••••••••• Juan Muñoz Galán.••••.••••••••••
Otro•••••••••••• José Pereira Rodríguez••••••••..•.
Otro••••••••••••~Pu~o.lGorbori •••••••••••• Qrus de :lata d~ ;M~to 'ltiltiarn iIJ;.
Otro•••••••••••• Baltasar PáJaro IncGgnfto...... •• •• tintivo~OjO ,.", .~ ._~-,. ~, .~,'
Otro•••••••••••• Juan Moyano Alvarez............. •
Bag. Caballeria de Pi· Otro•.•••••••••. 'Saturnino 8ánchez DIaz..•••••••••
sarro núm. 30••••••• Otro..•••••••..• FranciBoo Bal'toloméMerino.•••.•.
Otro••••••.••••• Domingo Oabadaa Pombo .•••••.•.
Otro•••• '" ••..• Isidoro de Jas Heras Martin••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Olvera Rubio .•••..••••••.•.•
Olro. • • • • . • • • • •. Francisco CastelÍó Robles .•••.••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Pascual Agulló••.••.• " •
Otro••••••••.••• Valentin Al6nso L6pez. o ••••••••••
Ob:o•••••••••••• Frl,Ulcisco Izquierdo PAStor .••.••.•
HERIDO ' I\ I )cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado••••.•••• Juan Jiménez Alvarez....... .••••• tintivo rojo y la pensi6n menlilual de
f ' 2'50 pesetas. no vitslicia. .
BiaJaeu (ocurrida el 25 de agoato último).
n...... C ball ia d p'.¡CaPitán,~ D. Ricardo Cantador López••.••••'I~~e ~."~ del ~érito Mil.it&r, con
.....,15· a er l, distintivo roJo, peD.S1onada.
zarro núm. 30 •••••• Pri ,,~'''A PA.:J_ DA Sil E 1 d 'lo~-mer ""nlen"". :. "'lll-O ..-ena es..••.••.•.~. •.• mp eo e ,caPlll<W.
¡Sargento•••••••• Julio Ruipérez Miguel............. .
Cabo ••••••••••• Manuel Campos Gil•.•.•••.••.••.•
Otro•••.•••••••• Buenaventura Durán••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Eugenio Martín Santana•••••••••••
Otro. • • •• . • • • • •• Diego ValaBco Martín ••...•••••••. ,
Trompeta.••••••• Juan Prada González...•....••.••.
Soldado.. . • • . • •• Antonio Mechero.••..••.•.....•..
Otro. •••• •• . •• •• gnscio Cortés•••••.••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• José Ruiz Gonzále3. . •• • • • . . • . •• • ••
Otro•••••••••••• José kalante Gll.rcia..•.•.•.•.••. Crul de plata del Mérito Militar 00Il. diJo
Otro ......•.••.. José Blanco López................ tintivo rojo.
tro...••••••••. Francisco Avielar Garrido•.•••. ; •.
o.•••••• " ••• José Pereira Rouriguez..•...•••••.
Bag. Caballería de Pi· Otro ••••••••••.• Leandro Parejo Lobato••.•••.•••••
zarro núm. 30 •••.•• Otro•••••••••••. Zacariaa Dial Casero..•.•..•••.•••
Otro•.•..••.•••• Fernando Rodriguez Guindo.••••••
Otro•••••••••••• José Minguez Vázquez.....•......•
Otro. • • • • .. • • • •• Zacarias Garcia González ••..••••••
Otro •••••••••••• León Oaetañares Debós ••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Ram1rez Durán•••••••.•••
, HERIDOS'
. \Cr~ ~e pla~ del Mérito ~itar con c:1j$.
Soldado ..•..••.• Manuel Rodriguez Zambrana.••..•. ¡ tmtIvo rOJo y la penslón mensual de
, 7'50 pesetas, vitalicia.
. loruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro..•. '.' •••••. José Saiz GÓmez.. ..•. .•. •.. ..•••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I - 2'50 pesetas. no vitalicia., I ,'
Madrid 17 di diciembre de 1896. Alo.ÁB1U.CM.
•• Qt
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci6n de 8 de octubre último, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesi6n de- gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del regimiento Caballeria
de la Reina D. Fr/lncisco Uzqueta Benítez, y termina con el
soldado del escuadrón del regimiento Caballería de Numan·
Qia núm. 11. Juan Fel'Dándeli Godo,. en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en cMiguel de Pomariega:t (Matanzas). el dia
14 de junio del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
Azo.Á.1UU.u
Sefior General en Jefe del eJérolto ele la lila do Ouba.
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,Capitán•••: ••••• D. Frano~sco Uzqueta Be~ítez••••• '~Cruz de 1.a. olase del Mérito Militar con
PrImer tenxente .. :t Antomo Gomá y Ar~IJo........ distintivo rojo, pensionada.
IOtro.. .. • .. • .... :t Rafael Bllrnola ES~Jrlbá......... d a. l d 1 Mé' Mil'
Otroescalareserva :t Juan Maria ExpósIto .•••..•. " .}cru~ . e~. c~ae e rIto I~r con
3.er profesor vet.& :t Rafael Carballo Buendia........ distmtIVo rOJo. '
Sargento ••••••.• Clemente Rangil González••••••..•
Cabo•••••••••••• Ignacio Rodríguez Romero•••••••••
Otro••••••.••••• Alfonso Huelga Aragón .
~."Ca~ de, ,la- Soldado de La••. Longinos Izquiel'do Alarcón.•••••••
~ Reiria. ":mso d la Otro de 2.-. ..... Angel Belauche Ventre..••••••••••
Reina' - • e Otro. • • • • • • • • • • . Juan Pérez Romero••••.••••.•••••
•••••••••••••• Otro•••••••••••• Bartolomé Suero Feria•.•••••••••• CrlUl de plata del Mérito lIlilitll.l oon di,·
Otro •••.•••••••• Vicente Orduvilla Regidor......... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Julitn Crespo Suáre2J••.•••••••••••
Otro•••.•••••••• Alonso Péraz Romero•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Rodriguez Sierra•.••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Esteban Sebastián••••.•••
Otro•••••••••••• Miguel Ramos Edó...•••••••••••••
Otro•••••• , ••••• Mariano Villanueva Bagán••• " ••••
Otro ••• : •••••••• Lorenzo Mofeda Lara...••.•••.•••• Cr d 1 a el del Mé't Mili't
Segundo teniente. D. Eustasio Mota MaUlla •••••••••• \ dU~ ..:!t'· ~se no ar con
, IBI>ll1 IVO rOjo.
Sargento .•••••' •• Diego Caballero Ragel. •••••••.••••
Cabo ••••••••••• Celedonio Celma Jimeno•.••••.•••
, Soldado Juau Escamer de Tier .
. Otro•• '" .•••••• Salvador Lorenzo Palau.•••••.•.••
Bag. Caballería 'de lafotro Joaquín Ibáñez Tomás .
Reina.-Esc. de Al. Otro•.•••..••••. Lorenzo Ric" Pérez..•......•..••.•
cA~ Otro•••• ~ José Ayerbe Casanova••••••••••••• CrlUl de. plata del M~rito MiliÜlr oon di!-
- ' , Otro•••••••••••• Cristóbal Jiménez Tomás ••••••••• tintivo rojo.
, lOuo•••••••••••• José Rubio Romero•••.••••.••• " •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio González rñiguez••••••••••
Otro••••••.••••• Virgilio Carretero Garcia••••••••••
Otro. , .•••••• ,; ••• Juan Beatove Royo .••••.••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martínez Cuestl>••••.••.••
Otro•••••••••••• Juan Garcia López••••••••••••• , ••
Otro•••••••••••• José López Cantero••••••••••••••• i ••
Primer teniente. DRamón Bartolomé Caballé .•••• JOruz de 1 •.a clase del Mérito MIlItar con
Otro ••••••••••• : ,,' Rómulo Zamora Andreu••••••.• ~ distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Joaquin Panadero López ••••••••••
Cabo • • • • • • • • • .• Manuel Olivares Aguado ••••••.••.
Otro•••••.•••.•• IDstanislao Mauro PascuaL ••..••••
Otro•• " •••••••• Severiano Sánchez Cabezuela .
Reg. Caballeria de la Otro••••••••••.• Gre~orioAntonio Sánch~z••,••.••••
Reina.-Eso. de Cas- Soldado••••••••• Jacmto Vals.Amat•••••••.••.•••.•
tilleJ'os Otro Valentin Salmas Corpa.••••••..•.•
• ... • • • • • • • • •• Otro............ Dimas Cabezuela Caspa ••.••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Berdia Bardino••...•••••.•
Otro •••••••••••. Eliseo Serrano Pérez•.•...••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Sotera Aguado Martin .
Otro ••.•.••••••• Benigno Aparicio Moreno •••••..••
Otro •••••••••••• Aquilino Villalba Sánchez •••.•••••
Herrador Juan Sabellas Grataca.s .•.••••••••• Cruz~ plata del Mérito Militar con dis-
Sargento ••••.••• Enrique Cané Boix . • • . • • • • •• • • • • • tintivo rojo.
Cabo • .. .. • .. Diego Padilla Garcia " ..
Otro José Fuentes Alcalá .
Soldado Pedro Viudes Parra .
Otro•••••••••••• Juan Gómez López.••.••.•••••••••
Otro Andrés Guanes Tudela .
, Otro José Márquez Martinez .
Reg. Caballería de Ses. Otro••.•••.••••• Juan Maldonado Martin••••.•••• ,.
ma.-Eso. de Sesma. Otro •••••••••••• José Matarín Rodriguez .•••••••••.
, Otro. • • • • • • • • • •• Torcuato Guindo Martinez••••••.••
Otro•• ; •••.•.••• Felipe ,Galdón Sánchez••...•••.•••
Otro•••••••••••• Juan Escariza Núñez •.•.•••••...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Sánchez Palma •••••••••••
Otro•••••••••••• Cesáreo Colomera GÓmez •••.••••••
Otro •••••••••••• Juan Carrión Fernández •••••••••••
,1 HERIDOS '.
Reg. Caballería de latSargento•••••••. Pedro Palacin Arroyo .•••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Reina. -Ese. de la Otro•••••••••••• Maximino Calvo Pérez............ tintivo rojo y la p'ensión mensual de
Reina •••••••••••••• otro. ,••••••••••• Juan López Cerero... ••• • •••• • .• •• 2'50 pesetas, no vltalioia.
f,ruz de plata del MérUo Militar con dis·
tintivo roj,o y la pensión mensual de
7'50 pesetas,. vi_ahcia.
19 dlcienJ.bN 1896. D,..J~•.•~.&6q
----------------"---._----------------..-".-.,......~-,.-~~-..~-~-
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C bo V" F . ' .~8 . •••••••••• l('~ente Tárrllga érrlZ •••••.••••• '~OJ:llS da plata del Mérito Milit&x' ·con~
Soldado••••••••. "Juli~n.Crt'spo, "•••••••••• '" ••••• tintivo rojo y la penBión mensual de
O~•••••••••••• CasUlluO' Cuenca Jiménez ••••••• •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
OttO José hanzo &l1lAter............... .., .
Bag. CabalIeria de la Otro Sebastián PlanalJ Chu&t.......... .
Reina. - Eaa. de la Otro•••••••••••• Pascual Ortuño Alo!uilera••••••••••
Reina. . ...•. tro Tomás Heredia Garcfa _.
Otro•••••••••••• Pedro Avellán Pérez••..••••••••••
Otro '" Pt:ldro Mayo Gareta- .
Ht:lrrador.. • • • • •• Julián Coscollo Pérez••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Ca86B Umbert.••••••••••••• ,¡
Escuadrón del reg. c~.~ . lcr~z.«!eP~~' M-érito~ eón.•
hallerla de NumanCla Soldado ••••••••• Juan Fernández Godoy. • •• • • • •• • • • tmtivo rolO Y 1& pensión mens'Wlt de
núm. 11............ 2'50 pesetaa,110 v-i~ei6.
I L
Madrid 17 de diciembre de 1/:;96.
..QJw--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto poi V. E. á este
lti'nisterio en !ti comunicación de 16 de 'octubre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder la cruz de segunda' ajase del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, al teniente
coronel del primer batallón del l'egimient'l Infantería de
Luzón núm. 54, D. Antonio Ferrer TOUll, en recompensa al
comportamiento que observó en loi! combates soateuidoá
contra los insurreo1ío8 en cSan Antonio>, cD"lgado> y ePO
trero Núñeu (Las ViUl1S), los dias 16 y 25 de junio del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1896. .
~Q'&
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cllba.
•••
Excmo. Sr.: En mta.de lo e~puesto por V.lIl. t\ eme
Ministerio en su oomnniaaclóu. de 9 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), ji el] f.U nombre la Reina Regente del Reino,
por r880lución 'de 2- del actnal, ha tenido á bien aprobar la
coneeBÍón de gracias hecha por V; 11:. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la Iliguiente rela·
ción, queda principio .con el capitán del primer batallóu
del regimiento Inmntería del Infantenúri::t. 5~ 1)~ ~;.Ib&'
ñez !bnrre, y termina con el cabo del e~uadr¿ndel regi.
miento Caballe;ria de Numancia núm. 11, bastasio Romea
Péres, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate watenido contra los insurrectos en cLas Lo·
mas de San Marcos). y e Valle> (Habana), el día 17 de agos.
to del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demáA efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma.
drid' 17 de diciembre de 1896-
AZCÁlUUG.A.
Señor General en Jefe del ejército dt la lila de Cuba•
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1
Capitán••••••••• D. Angel lbañez Nazarre.•••••••••• )Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Otro ••••••••••• ~ Hipólio González Serrano•••••••••. j distintivo rojo.
Sargento •••••••• Ginés Soler Cristofu1. ••••.•••••••• \
Otro•••••••••.•• Gregorio Lotente Los ArcGS••••••••
Otro•••••••••••• Fernando tlanti1lana Palacio•••••••
Otro. • . • • • • • •• •• Amarteo Herrera Estrada ••••••••••
OtrO'••••••.••••• Juan Moreno Lozano••••••••••••••
Cabo ••••••••• " Fl;\cundo López Alda •••••••••••••• \
Otro•••••••••••'. León Zúñiga Diaz••••••••••••••••
, tra•..•••..•." •. Domingo Marin Sierra••••••••••••
Otro. , •••• " •.•• • Manuel Serrano Marqueta•••••••••
Otro •••••••••••• Patricio Cenarro Muro.•••••••••••••
. kG•• ~ , , , •• ~ .,. Inocencio Oolilla Garcia.•••• , ••• , • ,
Otro••• ,." •••• , Eulogio Colomera Ellquivias•••••••
Otro•••••••••• " Juan Fernández Herrero ••• , ••••••.
Otro ••• ,. , •••••• José Azpricueta Aiztúriz•••••••••••
Otro, •• , •••••••• Nicolás Gálvez Ohocano•••••.••••.
Soldado de V\... Emilio Laborda Barceló••••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio t:;imón Aguado.•••••••••••
ro ••• , •••••• ;. Emitio Uioez Slilne:hez-•••••..••••••• "
ro de 2.a. •••••• ~1tvigi8, Thiñez Vagu6l'8.s •••• ó ••••
t1'O•••••••••••• Cla1;ld,io- Clemente Diaz•••.••••••••
. ro ••••', ••••••• José Hernández Delgado••••••••,•••
I tro....... ~'..... \Fell~ del Hoyo Ortazá.•• ~ " .. .. •... .
tro .••••••••••• ¡Isidro Idola Machiu'~"~ • , .',/, •••• , • .. .
treo •• , .••••••'. Eduardo Lafraya Hernáll<lez.•••••••
t1'O •••••••••••• '¡'GuillermO Fernández Arbiol .••••••
1,lR' Mn. del reg. Inf.a. ro Gregorio Jac~ Bacaiooa............. .'. '.' •.. .
del Infante núm. 5,. Otro•••••••••••• ¡Ruperto Uncilla Juc~••••••••••••• Cruz ~~ plat.a del Mérlto Mihtar con dis-
. . Otro•••••••••••• ,Juan San Martin Arbilla... • •. ••• •• tintlvo roJo•
. tro••.•...•.•.. ¡Bernardo Senar Igoa .••••..•••••.•
tró •••••• ~ ••••• Agustfn E~trad8 Rf'ta ••••••••••.•.
w Manuel Irszábs.l Zaurdia•.••••••••
tro.· ••••• _••• " Justo Martiuez ,Arza..• _•••••••••.•
Otro .8:usebio Garde Huelde ..
Otro•••• , ••••••• José Villanueva. Munard•••• , •••••
tro".......... ••• José O~basi Legaza........•.......
• •.• • • • • , •••• Andrés Mendioros Vaver •••• ; •••••
ro•• ,.•••,•• , ••.• Javier Martin6Z Guenive .
tro. • • • • • • • • . •• Sinioriano Oarlos Lacalle••••••••.•
Otro•••••••••••• l\:fanuel :relso Moleres••••••••••• , ••
Otro. • • •• • • • • • •• Pedro Gorol!tizit Aranda•••••••••••
Otró••••••• , ••.•• Antonio Botalongo Oalvo •••.••••••
Otro•••••••••••• Eloy Ibarra ·Nápoles••••••.••••••••
Otro., ••• , •••••• Florentino Sola Idarte••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Lacumza Echarri. •••••••••••
Otro•••••••••••• Wrancisco Larras Morlones .•••..•• ,
Otro •••••••••••• Hipólito Arostegui Herdozuan •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Leandro Esparza Pabar.. • • • • • • • . •• .
Otro .••••••••••• AntonioVillegas Aranjos ••••••••••
Otro .••••••••••• Baltasar Lambea Ariza .•.•••• , .•.•
Otro ••.••••••••• Ciriaeo Salinas Ver~ara•.•••••••••
Otro•••• ;., ••••• Juan Zabala Ercilla .••.•••••••••.•
Otro•••••••••••• Juan de la Cruz Dominguez.•••••••
Otro •••••••••••• Jnan Clemente Hernández •••••••••
Otro•••• , ••••• ,. José Echevarria Odriozola•• '" ••••
Primer teniente.• O. Angel Ortega de A~maa••••••••• )Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con2tro •••••••••••• ~ Ramón ~ontané Vlllanueva. ····S distintivo rojo, pensionada.
Mrgento•••••••• Cesáreo Mohnero Ortega••••••••••
Cabo Florencio San Emeterio........... '
Otro •••••••••••• Pedro Ouadras Miláns•••••••••••••
Otro•••••••••••• Onis Marquina Merino••••••••••••
Escuadr6n delreg.Cab.a Soldado d: 1.1\••• Manuel Jap6n Palma.•••••• , ••••.••
de Numancia núm. 11 g:~~.~~~:.:::::: g::f:~ ~l:~~~u~er~:~~~~:: : : : : ::: Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Florentino Pérez Crespo........... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Gómez León .•.••••••••• , •.
Otro••••• " •••. , Franciséo Serna Ibáñez•• '" •••••••
Otro•••••••• ; ••• Antonio Pérez Ho)'ta ••••••••••••••
. Otro ••••••••••. JO,:lé Vivanoo Martín.o,z. ' •.•••.••••
\ Otro••.••••.•••• Julián Guijarro Arroye, ¡
Otro•••••••••••• Ciriaeo Camarero Dominguez .
Sanidad Militar., •• , •• ¡MédiCO 1.0...... D.Oelestino Alemany Aznárez ¡cruz da V~ cIMa del Mérito Militar con
distintivo rojo.
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Soldado de 2.9.••• Juan Saloedo Lacam.-.., ••••••••••• '~Orti.a de p1M.§l. del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Ag~pito Reolusa ArtaJo........... tintivo rojo y la pensión meDmal de
l,er bón. del reg. Inf.a. Otl'o ••.••••••••• AnlCeto ~Blav~ FernÁndez. .••••••. 7'50 pesetas, vitalicia.
del Infante núm. 5. Otro •.•••••••••• Beruardmo JaIme Sola .•••..•••••.
• Ot A t ' O b' NA" )Crnz de pla.ta del Mérito Militar con dil-ro............ nonIo r lZU ilJera...... •••••. t' ti .' 1 'ó na! d
Ot JuliA L' á G ....~ ID vo rOJo y a penm n mene e
. ro ..· n lZrraga uln_o••• ~~ ••• 2'50 ta"'-" 'tl"pese ",D¡O VI a 1018.
Escuadrón del reg. Ca·t ~Cruz de pla.ta del Mérito Militar con dia·
ballerla de Numancia Cabo ••••••••••• Anastasio Romea Pérez. . • • . • • • • . • • t~tivo rojo r la p~neión mGnsual de
núm. 11............ . ., 750 pesetM, ,vitalicIa.
! , '. I , \
Madrid 17 de diciembre de 1896. AJcÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
SeiiorGeneralen JeJe del ejércU.o dp la isla de Cuba.
- el cP
Excmo. Sr.: En vista de lo expuel!to por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de Qctubre último. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distiritivo roj~,
al comandante de Infanterla D. Ramón Rllvi~ra.L~~o, en
recompensa al comportamiento que observó en loa comba.- .
tes sostenidos contra los insurrectos en c8antoyo~, (BO'Ion·
dr6n~, cLimonar~ y (Lomas de Pérez~, ocurridos, respecti.
vamente, los dias 21 de abril, 12 de mayo, 26 de julio.)" JI
de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. :m. para l!U conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/! años.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
~mo. S~.: En vista de lo .~uesto por V. 11. á eBte
AfinÚ!~o en su'.comunicaciÓn de 9 de ootnbre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 18 Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é in~ividnOl3 d,etropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que áa pri.Ucipio con el ooma~dante del primer bata-
llón del regimiento Infantería de,Guadalajara núm. 20, Don
FranÓi8~o d& la Prada Estrada, y termina con el soldado del
m~mo c:u,erpo lfanuel Andrada Péra" y otorgar al jefe pro-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este I puesto ¡¡<>r V. E. en la. misma fecha, la que expresa la rela-
Ministerio en su comuni('ación de 17 de octubre último, ell aióIÍ oitada., en reoompensa al comportamiento que obser-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Ivaron en el combate sostenido contra los insurrectos en cOa·
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de primer.a saver~as) (Rabana)',el dia 11 de agQsto del corriente año.
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. Il. pe rea.l.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
á favor del segundo teniente del batallón de Voluntarios dem.$B efeotoa. Dios guarde á V. E. muohos añOll. Ma·
movilizados de Pando D. Manual Alvarez Parrando, f'll re. drid 17 de diciembre de 1896.
compensa al comportamiento que observó en los combates
llOstenidos contra lOE insurreotos, á que ha asistido durante
..f.llCÁRRAGA
Señor General en Jef.e del ejército de la fila de Cuba.·
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CINlIlll NOMBRES lteOOmpenllls que s. les conoeden
--------....,..1-------1--------------1----------------
HERIDOS
¡;
Comandante.; ••• D. Francisco dEl la Prada Estrada •• Empleo de teniénte coronel.
Capitán••••••••• l> Ambrosio Feijóo Pardiñas •••••• C;ruz de La claBa.del Mérito Militar oon
.dietintivo rojo', t?ensionada.
Primer teniente.. ) Celestino Rodríguez Salgado, •.•• Cruz de 1.& clase dér Mérito Militar con.
. . dif!ltintiv~ ro~o.
Otro............ ) Manuel Cortés Morro .•••••••••. Empleo de;capltán.
Sargento. • • • . • • . José Cardalga Arango•..•••.•••••.'11
Otro. .. • • .. .. Vicente Martinez Iborra .
Otro .••••••.•••• Joaquin Lizondo Torres•••••••••..
·Otro. • • •• • • • • ••• .Tosé Gomar GarCia..••.••.•••.••• 'o
Cabo •••..•••••. Bautista Palmero Vento ••..••••. '1'
Otro Pedro Guirao Aseasio .
Otro•••••••.•••• Joaquín Estellé .
Otro •..••••••••• José Mazondo Centeno.•••••.••••• '.
Otro Salvador Gareia Ruiz .
Otro Mateo Alb<ldalejo Crespo ..
Otro•••••••••. " ~\faroo! Ar¡;,nas Morcillo .••..•••••.
> Otro •••••.•••••• Juan Serichol Nolla ••••••.•.•••••
(, Otro~ ~; Jo~é Bqnet c;Jisteret :.
, Corneta••••••••• Crls.t?b'al~pezDes~alz \'
, Soldado•.•.••. " Enuho Agmle'ra RUlZ •••••••••••••
- 'Otro••.• "....... Antonio Sánchez Ferrero•••.••..••
Otro ; Angel Uri1l8 Masferrer .
Otro•••.•••••••• Antonio Gutiérrez Martíuez•.••••••
Otro Aurélio' Abad GÓmez '••...••••
Otro•..••••.••.• Antonio Ca1.'mona Fernández....•••
Otro. • • •• • • • •• •. Vicente Morella Expósito•...••••••
Otro••••..•••• " Celestino Giráldez Alvarez•...•••••
iOtro•.••.••••••• Francisco Garcia Robledillo .••••••.
Otro •.•••••••••• Raimundo Hoce! Cerezo•.••.•••.••
Otro•.••..• ' •••. Valeriano Hnrtado Nicolau .•..•.•.
Otro•••••••••••• Jerónimo Marzal Margallo•.••.•.••
Otro•.•..•.•••...Juan Andrés Robles ••.•••.•.• " .• Crtu; de plata del Méritd MiliOar '00n' dis•
. ptro••.•.•.•.••. Manuel A)arcón Gareia...... ...••• tintivo rojo
l.er bón. del reg. Irú.a btro••..•••.•.•••José Soli,eres Pons............... •
de Guadalajara nú· Otro •.•.•••••••. Bautista Mateu Albert•.••••••...•.
mero 20 •••••••••••• Otro•••••••••••• Franoisco Amat Salvat..••..••••••
ptro Juan Esteban López ..
ptro José Ruil'l Rodriguez .
Otro Carlos Vicente Angel. ..
Otro•••••••••••• Bernardo Boronat Navarro •..••••••
Otro•••••••••••• Flodán Sánchez Torree .
Otro•••••••••••• Francisco Alverola Alverola....••••
Otro José Palmer Albiol .
Otro. • . . . .. • . • .. Andrés Asensi Peris .
Otro Rafael GalJer Ferrer ..
Otro. • . •• . . •• • .• Pedro Florenza Pujo!. ....•..•••••.
Otro. • • • • • ••• • •• Marcelo López Diaz ..•••••...••••.
Otro. • . • • • . • . • •• Martín PenaHa Ardebol ••••.•••...
Otro., ••••••.••. 1\figuel Permaña Bernet ..•.....•••
Otro Magin OJiva Fordasca ..
Otro ...•..•••.•. Bernardo Padilla Fernández ..•..•.
Otro. • . . . . . . . • • . Juan Herrado Caso .••.. '••..•.•••..
Otro. . . . • • • • • . .. Pedro Ag\lilar••••..••••••..•.••.•
Otro Juan Gareia Collado .
Otro ....••••••.. Justo Aroca G..trcía ...•..•. ·.' ••.. 1
Otro ......••...• José Martinez Cuadrado. '.' .
Otro .....•.•.... Manuel Rtrrora Varela ..•.• ·.· ..•• 1
Otro. • • • • • .. . • .. Avélino Soto Diaz 1
Otro •••••••••••• Angeles Rodriguez Castro••..•••• "1
Otro. . • • • • •• • • •• Arturo Garcia Alonso•••••••• ; .•••
I
~argAnto••.•••.• ~rancisco M~lins Torres .••.••••••• (cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Solda-d.o••...•.. '. 1ablo Seb~st'á Palau... •••.•••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Pedro Camente Carbente.......... 2'50 pesotas, no·vitalicia.
Otro Pedro Larra Martinez .
Otro •••••••••••• 1Pedr9 MlI~'zal B,,:rgallé •.••••...•.• )Id.ero id. id. Yl!l p.el}sión de 7'50 pesetas
Otro •.•.•••••••• ¡BautIsta :b errer Horó••••.•••••••. J mensu.~les, vltallela.
Otro ... '.•••••••• Manuel Anib:llde Pérez ••••••••••• 'IIdsm id. id. Yla pensión de 7'50 pesetas
1 .,. . menl!luales, novltaUcia.
s .
MMrid'17' de dioiembre· de 1896. AIoÁlUU.GA.
• lO
fin(l9 consiguientes. Dios guarde á V. E. J,'.I1ucAo~,;~'· ;lt
Madrid 17 de diciar;nbre de,1$6. " ";i~'ej ',ni ,;1
AIO':dlt.tü . '., i i h
Señor Director ganeral de la Gu'llY4ia Cm1. ,', ,'. ,,;, '1',
"
Señores PrellÍdente del {lOJlS~OSupremo de Guerra y ltIarin.,
Capitán general de la sexta regiÓJI. y Ordenacior de pagos
de ,(her,..
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de CabaUeri.,oon d8l:!tino -en la Comisión liquida:Iora de
cuerpos disueltos de la Península, D. Joié Val'fl!a y de To-
1"8., la ·Reina Regente del Reino, en no.mbre ,de su Augusto
:.Llijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re-
tiro para Moraña (P~nt-evedr&"),y disponer-que 'eauae baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; res<ll·
'tiendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de enero wóxi.mo Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ele'\l'ó á
v6Didero se le aJx,ne, por la Delegación de Hacienda de di- este Ministerio con fecha 4 del me. actual, la Rema Regente
ella provincia. el haber provisknal de 100 pesetas meBsua.' del Reino, en nombre de' su Augusto Hijo, el Rey (q.. D.'g.).
les. interino fe determina el definitivo que le cnrrespond:s, ha tenido á bien disponer que.el guárdia civil J'osé' Sánohe~
pr&~ioin1orme del Consf'jo Supremo de Gnerra y Marina. Durán caUlle baja, por fin del mea ictual. en la O:nnandan.
De real orden lo digo á V. E. para SU con,ocimÍf;lntQ y cia de Salamanoa á qUé perten~~, y 'pase á. 'eltu'aciÓn de
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchcs.sftof. retirado con residencia <:licha capital; resolviendo, al 'propio
Madrid 18 de diciembre Ile 1896. tiempo. que desde l.°de .ene.ro próximo venidero ee le abo·
MARcELO DE AzCÁRBAGA ne. por la Delega.ción de Hll.cienda"lltila expresada provincia,
el haber provisional de 28'13 pesétas mensualeS, interin ee
Señor Capitán general deClstUla l. Nueva y·Extremadura. dettlrmiaa'el' dEifiriitivo que le corresponda. previo informe
,Señores &esidente del COnllejo 8npre.mo d~ Gue.n:~h1 ..~;-:' ,del 'Consejo Supre,mo de Guerra y Marina.
Capitán general -de la octava. región y Ordenador de pa. " De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
gó8 de G'lflJTa. fineB con8iguitlnt<>a. Dios guarde '--á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
5.- SJI OOI Ó)f
Exomo. Sr;: &b~nll0 cumplido l!i\. edad .regl~mentaritlo
para el retiro el primer teniente de la ComalldtUlcia de la
finardia Civil de Toledo b. José .camacoo Jnnénes, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.). ha tenido á biE'n dispont'r que cause baja, por fin
d~i mes actual, en el insti1 ute,) á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia. en Madrid; resolviendo.
al propio 1iiempo. que desde 1.0 dtl euero próximo veniíle-
ro se le abone, por la Pagadurfa de la Junta de Clases ,Pasi, ,
v.as. el haber provisional de 168'75 pel'!¡:.tas mensuales, iute, '
fIn se determina el definitivo que le correl'ponda, previo in.
forme del Constjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .Il:. p1iTa su 0Onocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E muchos M(lB.
Madrid 17 de diciembre de 1896.
AzcÁlmA.GA.
Safior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la primera región., Presidente.del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenaa.er de pa-
gosde Guerra.
...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. eleV'ó á
este Ministerio con fecha 4 del mes actua.l, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese instituto Ni. '
oa.io Garcia lIartínez cause baja, por fin «el mes aotual•.en
la -ComandBrnci/ll de GuipÚZOEl8 á qU,e pmel;lece, y ps"eá si·
tuación de retirlJ,Q.o ~c.~I). tesidflAc.ia en Toloil& (Guipúzooa)¡
rllsolvietl~().1 al propio tiem,po,q,ue desde 1.° de enero próxi·
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha {lr<Yvinaia, .el hs.her provisional d.e 100 ptlsetas meno
suales, ínterin se det!rmina el definitivo que le corresponda.
previoi,llJ:or1!le del CO,nsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real-old~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
~QA
Señor Director general de la Guardia CiviL
Beñores PreÉlident-e 'del Consejo Supt'8D1o de GUM'N y.Kuina,
Capitán general de la siptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
7.· 11J10CIÓ:tt
Excmo. Sr.: En lista de la instancia que V. E. cursó á
este 'Ministerio. promovida por el'subiuap::!ctor médico de'
primera clase deSanidad Militar 'D. Félix Villalba '1 Escaoho,
en súplica de retiro para esta. corte, el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acce·
der á. lo solicitado por el recurrente; disponiendo, en su
cóneecuencia, que elinterE'sadó sea baja en su cuerpo. expi·
diéndosele -&1 retiro para esta corte y abonándosele, por la
,Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva'!, el sueldo provi·
sional de 562'50 ·pesetas, más el tercio de esta cantidad, ó
sean 187'50 pesetas, que se le satisfarán por las cajas de Fi·
lipinas en concepto de bonificación. é interin el Consejo Su·
premo.de Guerrl\Y Marina informa acerca de 108 derechos
pasivos que en definit~va-le correspondan.
De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y
demáeefectos. Dios guarde á V. E. muchoe año8. Ma·
dtid 17 de diciembre de 1896.
Seíior Capitán general de la isla de Cuba.
Seíiores Presidente del Consejo Supremo de GUlna y Bari.a
y ()apitán general de las islas nlipinas.
_...
SúRTEOS PARA. ULTRUIAR
B.a SJICOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Para proceder á 1~ designación
de un teniente auditor de segunda que ha de ter destinado
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE&
12," BEOCIói
Señor•••••
.~.~ :1~f;~d~' Fi~:~~~~,' el- BeY (q. D.g,), Y~n su nombre la I~ ,~ Rf'iua RPgente MI Reino, ha ttlnid{)~¡blt}ndisponerque III
~ ~' dm. 23 deho:trie:ntiG/á las tres ¡jeJa tarde, se verifiqM en lu.
. t ~ s~ta :Sección de este...~~isterro '61 cortAl;pondiente sorteo, Excmo. Sr.: 'Como comprendiaos en los beneficio/! del
.~ con a,rr.~lo á la~ ~~~sic~orres vigt~tes; entrando en s-uer· llrti'Calo 8.0 transitorio del 'vigente .reg~mento de a.scensos
~ te losJ&'d~ f¡1rlmN~l3e:xtO'S <te IIJ.~8 ~gUn -está ool'rati· -en tiempo -de·pa2l., y en la realord'6u Ólrcular ,de 28 de oc-
tqid"a:·én é!ofli ¡fe h:óY; qrte'comprenden desde 1>. Valiria'no' tubre últhno (D. O. núm. 243), eIRay (q. D."t.), yen. su
VilI4bueva y Rodrigues hasta D.lsidro de Torreeilbt., 'de ·'1"e. nombre 18 Rei1l8,'Regente del Reino, haltenido '8, bien eonce·
rán, este último conforme á 10 dispue13to en la real ore1en de der -el abolio del :Sueldj) del.empleo'Supt"rior inmediato, des-
18 de marz\J último {C. L. núm. 15).' ~de 1. o del mes dé octubre cit.'adoJ á los médicos primeros del
Los C~p~anesgenel'f:ll68 de los -distritos, Oomandantes Cuerpo'Cle S3rifdld militar D. Feliciano Fidalg0l" Casas, Don
generales 1; 4~tn~:~p.tpI1d,adet:! á qnieIl€s-co-rreaponda, mamo F-:ranoisco ·.A;lfán y Abreu, D. Gaspar Qdil'oga y :Dor.doJ Don
f¡.starali't«legrá1w8.~enl:e ¡ i3s:te 'Ministerio, en el término de 1José AplU'idi y Pllig, D; Fernando ~rná~dez Carrar/u y Ca-
cinco dl1;1B1 1~~ ~?la,mllcíones q-o.flse lés presenten, asl como rran... , ·D. Enrique Rebolledo y Laugier, D. Da1liel Palop y
1(\13 nom~res y CIrcunstancias de los que puedan hallarse en j Juan, D. Bnriql1.8 Alonso ~"reehag.a y D. Eusebio Gonzáles
alguno dé 10scasQf; de e~clu8ióil. que :señalan l~s dispo;>icio. 1Vela8Co; destinados l'~ el ...j~rcito de Cuba, y al de la misma
nes vigenteS,-" ,~'<- .' '. ! clase y cuarpo' D. Pedro Petéz y GaubaJ, que p-1'r-sta sus ser-
De ~1 orden .10 digo á V. E. :para su conocimieuto 1vicios en el-Colegio da Gtl'a~ JlIv'tinés, por 'Contar todos
y demás ·efectos.Dios guarde lÍo V. :n¡. muchos años. Ma- en sus empleos, y -en la fecha expl:'~da, la antigüedad y
drid 18 de dicieD.Íbre de 1896. - . efectividad reglamentarias.
. . AIoÁImAGA Da real. orden lo ep.go ~ V. E. ,jíjIu'h suooiaoobnlento y
dem~s ;efeOtos. mos; guarae á V. E. muchos afios. Ma.
I drid~7~-dicfémfu.ea.e-181).. 6; . ".- .AloÁ.1lllAeA
1 'Señor Ordenador de pagos ae 'Guerra.
, UirC'Ula'r,,~c);op. sr.: Pai'a.:pto·ceaer á la deSignacion I Señores ú"pitaues generale~(deJ!\ primera región é isla da
de un teni~teauditor'de 'B.a. que ha de ser destinado allCuba.
distrito de CUba.J. ~~ Rey (-q. ~.g,),! en~ no.robre 1aRei-¡~~~~~~~~""""",~""""",,,,,,,,,,,,!!:,',¡¡.r,;.,!'!!!lt~~!!!!!:JI!"""""''''''''''''~~
na ReganWJ fletiW:mCliha-t.eni-do i J¡¡ltm'di8,pOU&l'que 'eldia CIl\CULA.RES y DISPOSICIONES
23 del ooí~,de~álafii.\resde la, ürde, . ae:Vel'.ffi€¡tI-e- '611 -la ae la tubseoretariA " &0010:116 d.e eate Xlnllterla
sexta Sección de este Ministerio el correspondien;e 801'000, "
con arreglo -á las tliapos-iuio:e:es vigentes; e-ntranfio en ..nerte '1 d.e la.s D!teóófoú:ell generales
-..o..--
les -oinco últimos -se.xtos de la eseaJ.a -según está ronstita-Ma .
en el dia de hoy, que eomprenden desde D. llanuel Fernán· ESTADOS DE FUERZA.
des Cap:llleja. hasta D. Enrique Alvarez y Bernal. 10.... 8001Ó'
Los Capitanes 'generntea de íos liístritOB, ü>Ml1n,1antés .' • _,....:
_1" .. ' ~~-.(s uto ;.:I-d .( .' .:1_' Panda formacll~mde':iilneétltélo de fuerza gen-&ral, los pre·
gener "'" .}"....t.U:lJ.lJ,l;>li w¡, es ~qmen.e& ..corXtlBpOl1\.W1., mil-' -I'd d 1.. .'. -" "R" '.~ 1 C d E
'f á te,· áfica' " t M' . t' 1 té . 1SI entes e mS 'comlSIOnes ue emonta ue uei'po e !lta-
U1 es"",r n ~egr me...,ue. l:l>,es e lUIS erlO, en e rIDlUo d M d 1 E'x 't' . á .... ·ti d d 1 .(
.ir.. di 1 '1' . l" o ayor, e iJl:7J:'CI n se serVIr n rewl r, es e uego, ~
uo Cinco as, ·as ree a.mamones, exenp¡ones y exc us¡ones I.!·ó ,. .. . 1 d 1 f -'- l' "
. :.' esta l.;leCCl D, uno numorlCo, arreg a o a orma arlO que ~
que se promuevan:y deban ·tenerse preilente! para el acto l' t"ó . 1 1 b 11 i t * 10 d 1dtll!!orteo. ..' .' '. con lUURCI n se ex:prefla,· (e Ol!! ea a os 'ex e en s en. e
D ea! ~ lo d' á V' N. - . á • • . t actual, que usufrUC'túan los jefes y oficiales del citado cuer-
d
...e -rf ~~ n' . gul~_;L~ .~ ~ JI: su hoonoo:mlen1~,~ 1po aiecto¡;¡·á, 'cada comisión; rtlmitiendo" en adelante, análo·enh.s e ec....,s. "",,¡.o,e¡· ....-Ul;l ~ ". .&11. -m:uc as anos. ~. • '
«hid 18 de di~m 'de 189"6. go documento en los prImeros dias de cada mes,
, , ÁlZCÁR:aAGA 1 Madrid 17 ,de diciembre d,1l 1896.
. El Jefe de lit Sección,
Señor..... Pedt'ó Sárrais
For;11/ülario que Be cita
CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO COMISIÓN DE REMONTA DR ..
". 1
.:,l\lsta;a.o de 1a fnel'za 'de caballos afectos a esta comisión en 1.0 del actual
T ~~ ....
:
CABALLOS DE JEFES y OFiCIALES
,
-
;
Dependencias EXISTEN ObserVllcionllll
DO'tliQión . ;.-------..- ~"--.:-" Total Faltan
.
propiedad Reglamento
.
Estado Mayor del Ministw•••••• : r-.......'--b".lIas•• 1.Dé.pósito de la GuerI.a•••••••• Escuela SUJleridJ: de Guerrai__
Cuartel general de •.•.••.•..••• de ayudantes dé campoi_de
Capitanía general de •••••. ~ ••• '-' individuos áesmontlldos que conti
Comandancia general·de•• '•••••• núan co~ cabalH'i _entregados
Comisión topográficll. d~ •••••••. por inútiles y""..:.- por !!lobrantes.
h. .. ) 1 ,
(Fecha)
El > • Presid~nté,
NOTA.: Los caballos de jefelil y oflcl.ales en comisión, que no constituyan c-ornlslÓ'n de remonta, se incltlirán en la mas próxima al
aitio en que :ae encuentren.
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IfOl'IeIA de lu 4ef\ull'iones do jefes, oficiale., _uimiladOl. '1 tropa oourriq, ea' el oj6:oito do 0pl$'loid.o.e;í do la isla dI- Cuba ea Iu fechal qu sO ludien, segÚD parlí~pa el CapUu
. ! .
g~ ,de di81l~ Antilla en 20 de septiembre de 1896.
:' .• ,,~ t '
BAlAS FECHA
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•
:PrO'finciaPueblo':ProTinllia .Pueblo.A.íio .,
NOMBRESClalellCUerpoI"Illl
,J1 a~ .~ "lP,ar.,
(ji <1> ::el; "" ~ ¡g !
J=¡li [ U ~ IDía I "Ndi!'!;¡: S' ~"~
• ~ : ::g: - S"~ p,
----1 l' I ' I.:..e.~"':'-illl-.I 1-1 I 1 1----
Cuadro eventuaL T. Corone-l•.• D. Rafael Alvarado Garzón.......... ) » )
Infantería•••••• IReina ••••••••• Capitán,.... ) Fidel IfíigoAndue¡¡¡a. •••••••••••• ) » 1
Movilizado!! del Cobre.. . • •• • . • •• 1. er Teniente ) Florencio Puente Pérez ••••••••• ¡ ) 1 )
Ingenieros Comandante. ) Juan Moreno Mufioz............. » ) 1
Infantería ¡Habana Capellán.... » PQUcarpoVUlegas......... ;..... » JI 1
Artillería Capitán..... ) Vicente Mustieles Clarós......... » ) 1
Sanidad Militar Médico 1.0.. ) Manuel Ron-Oya " )1
Infantería.••• , .IBaza ••.•••••.• Capitán..... » Ramón Gomila Seguí............ 1 " »
Ingenieros.••••.•••...••••.••.• CoroneL.... ) Manuel VUlespín l:larabio •••••.•• JI ) 1¡BOrbón •.•.•.•• l.er Teniente » Augusto lbáfiezGarcía........... :» » 1Infantería Navarra 2.° Teniente. ) Domingo Cortés Abad. .••••••••. » » 1'" •• , Extremadura.•• Otro........ »Francisco Díaz Hidalgo..... . . • •• :» » 1
Garellano Otro........ ) Víctor Mateo Arrieta............. » :» 1
Ayudante de campo Comandante. »Clemente Cano Naval............ » ) 1¡Rey Capitán ) Juan Ortfz Samá·................ » » »San Quintín•••. l.er 'Teniente ) Cirilo Cortés Pazos.............. II » 1Inñl.ntería León Otro........ » Pedro Martín Patricio....... ~ ) 1·Simancas Otro........ " José Pérez de la Torre........... ) ) 1
Constitución ••• Otro.. ..••.• ) José Gamuza Ossés •••••••••. •••• " » 1
Comisión activa Capitán..••• " Juan MUlán Miguel.............. ) :1 1
f
lsabellaCatólica Otro.. .. ....) Dionisio Riacho Obregón...... ... » ) »
InfAntería...... María Cristina.. 2.0 Teniente. :& Ambrosio Sierra Perucho......... » ) 1
b'imancas •• • • •• Otro........ l> MIguel Solorzano Pellón.. • •• ••• • • » » »
Estado Mayor Comandante. ) Gabriel Franco Botas............ ) :& 1
Chiclana Ler Teniente »Vicente Martí Padilla............ » 1 )
Córdoba •••.••• 2.0 Teniente. »Juan Ramírez Miró......... ••••• » ) 1
Bllrbastro Ler Teniente ) Ladialao DíezRodríguez.......... ) » 1
¡Üádiz Otro........ ) Mariano Estrada Fernández...... ) » )
InfaIiteria \Lealtad Comandante. ) Leopoldo Pómez Serra ••••.••.••• :t :t )
...... Andalucía 2.0 Teniente. :t Ambrosio Gómez Escudero....... » 1 »
Oastilla Otro »Juan Mena Donaire -» » '1
Zamora l.er Teniente» Ramón NouvUas Aldaz........... » )'.1
Covadonga•.••• Otro........ :. Evoluciano Rubiá Aparicio....... ) » »
Zaragoza.••.••• Otro........ , Luis Benedicto García ••••••••••• » » 1
Caballería ••••• !Villaviciosa •••• Otro........ »Alejandro García Fermín..........' » ;1-
Infanterla Unión 2,0 Teniente. »,Fernando BuenoGuijarro........ » ) »
Sanidad Militar Médico 2.°.. ,. José Pérez Terán,;............... » » )
. '{Reina. • • • . . • •• 2.0 Teniente )' Miguel Castellari Herrera •••••• " 1\ 1 :&
Infantería....... América Capi~án:.... »Quintín Gómez Llorentt'l .. .. .. .. • » » 1
San Qujntín l.er TeUlente » Pedro García Qsevedo 1· ) )
Guerrillas•••••• 17.0 Tercio...... Otro........ »Severino Berros San Pedro • . •• •• • » » »
1 20 agosto ...
» 11 octubre ••
" 81 agosto •.•
» '10 sepbre••.
» 24 agósto •.•
» 15 sepbre ..
» ó ídem< .
» 26 ll.gosto •••
» 21 ídem· ..
" 1 sepbre .
» 8 ídem ..
» 8 ídem ..
» 11 ídem ..
) 12 ídem ..
1 II ídem ..
» 6 ídem ..
» 4 ídem ..
» 7 í4em .
) 8 ídem ..
» 8 ídem .
1 18 ídem ..
» 22 ídlllU ..
1 12 ídem ..
» 2a ídem .
» '14 ídem ..
» '1 íder:í:l, ..
" 6 ídém ••••
113 ídem ... ,
1 '11 f(l,llm ••••
" .1hgo$ ...
» '2{1 elepbre••.
» 16 idea .
1 18 íáem ..
) .21 !dem ..
J' 28 ídem, .
l' 3 octubre .•
1· . 4 ídem .
) 1 ídem ..
) 28 sllpbre .
) 24 ídem .
1 13 ídem ..
18MlHab.anlr. •••••••••• /Habana: ••••¡-Matanzas ........ , Matanzas.
IBM . Calabazar •.••••••• Santa Clara.
18911 Se ignora•••••••••••••••••...••• , Santiago de Cuba•• S.o de Cuba.
1891l. Habuna.••.•••.••• Habana.
18ll6JVilh¡llUifu ••..••••. I¡¡¡ant~nder;.• IGibara .••..••••••• S;o de Cuba.
189'11)S' i ' . IHabana Habana.
1896\ e guopa "lSantiago de Cuba.. S;o de Cuba.
1896 BarcéIOQa IBarcelona ••• IBayamo Matanzas.
18W ,oO.. ' Santiago de Cuba.• S.O de Cuba.
1811ft ' . Colón Matanzas.
1896 Alfonso XII•••.••. Habana,
1896 Sagna la Grande. •. Santa Clara.
189 Arl!émisa , Pinar del Río.
1896 Se ignora Sagnala Grande Santa Clara.
1896 olbndrón •••..••. MataJl!ló8B.
189 Sumidero •••••••.• Pinar del Río.
18116 Jibara.••••••.••.• 8.° de Cnba.-
1890 Gnilntánamo •••••. Idem.
1896 Santiago de Cuba•• ldem.
1896 Argatocín••••••••• ¡Málaga ••.•• IIdem •.••..••••••• Idem:
1896 ~Habana .•••.•••'••• Habana.
18911 Matanzas , Matanzas.
1896 Se ignora D;l°Yabaco.... ».
18116 O1ego de Avila..... Puerto Príncl¡Hl'
1896. 8/¡'1\'iJti' Spíritus..... Santa Clara.'
18~6 'tlllencia ¡Valenoia•••• I~gua'tleTánamo•• S~o de'Cuba.
1896 ' f)l.á Cmtóbal.. . • •. Pillar del ~.
189 p¡uertd Príncipe.•.• Puerto Príncipe
1896 Se i Hlillana.••.••..••• Habana.
.
J896 guora ~légrltl .'»
1896 ohBota~i¿~':d~ s,;~ Pinar del Río•.
1896 uanajay••••.•••• Iitero.
18116 ymahoZ •••••.••.•• ¡BurgOs t~rtemisl\'" . • •• •••• Idean.-
1896 "gua;••••.•••••• , IUem•.
1896 •. . .0 de las Vegas •.• :$,:abana. -
18n6: . ',1 '-C'l" t b T'" .'Cu a ana .....·••••.•• ~em.'J ,. ,1,'_
18116 Se' i . em••.•..•.••••• nJ,em.
1896 gnora Itinar del Río Binar del Río.
1896 Ojo de Agua.•••••• llaba.;na.
1896 Acción Loma Chi.va c _,-,,»
1896 Alfonso XIII •••.•• MataJiSas•
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-NOMBRES
I
BAJAS DEL l":i:.~~IJlJ:TO L NATURALEZA ],ALLEGnOE~Ta't- J,ti:'
, i (t1
p.~, a.~ ~ o.p.~ ';( , '. " ! V"'O
a> cr~ t-' ~mm' ,\ . • . j ••~~S:e g a /:l,' , ;'0" , _e(> ~ g; Ii p.§ ~ 1X<J,. ',~u ~,'~, Ji'ue.blo Proyinc.l.a. , Pueblo . PrOTiI»ia. I
............. ~ p ~ '.. .,
.lo El : '" o ... ~ a> o" . "¡.,,, ,: ':"d::.i=m~p.., '., f··
-
-----------1' o ...... 'P . ~ , 1" :.~'" : n- --:'" "1 ~
•• ) '" " '/.. J • ~ • 00
» '2Q~~tO •.. ~sR~' ' S~o de 188 Vegas"'l )~
~ 1 p.pvbre i'Sli6í, o ' , '.' Habana Haba
1 21; o.q.tubre.. ~'~~ " Idem ' na. a
) l) no.,..bra... l$IlP ¡ Alfonso XIII. ..
11 l'l fdem •••• 1~9~ " . ' .. . Guanajay IPinar del Río.
) ,2 fdllm .. •• 1'8.9.~ Habana Habana.
»2a octubre •• :i8~,6, , fBahía Honda••••••,1Pinar del RíQ.
» 10 ídem •••• 1$,~6." ' , : Pinar del Río...... 5) . &J:l,o:vbre••• Ji'~ Seloonora I Ciego de Avila••••• PuerM> Príncipe.
» 9 ídem •••• 1 '1)6 ..- • •• •• •• • • •••• • • •• •• ••• AlfOlll!lO XIII. •••••' Habana. ' .
) 25 qctubre..l '96 ,. Candelaria Pinar del Río.
1 12 ídem. ••• 18,9'6 . Poblado Minas.. • •• »
) 12:p.ovbre... 18\)6 Artemisa•••••••••• Pinar del Río.
1 11 írlem . ••• lS,.Q6 ~ Habana.•••••••••• Habana.
» ,3 ídem. ••• iS.Wl ; Holguín •••••••••• Paerto'Príncipe.
1 7 íd6!ll .... lS,ll6 ' Habana •••••••••• ·IH b) .2 octubre.. 18V6. . .... .1 Idem ••••••••.•••• 5 a ana.
» 16 IlgostO 18:96 . Cárdenas '}M t
» 14 ídem.... .ll'\96 ~r~ses CorUfia.. .. ~ 'Matanzas •••• , ••••5 a anzas. .
1 25 dicbre 181)5 SeIgnora Se ignora ¡ GUantánamo '
1 1,11 í4em .. ..iSM Siena ViJ;caya ~ Santiago de Cuba•• SantiagodeCnba
1 10 agosto... 1$96 .Ylálaga Málaga I
» 11 í!fe¡n •.,.. 189(\ A,taD,)\Qn •••••••••• Gu~Jajara.
» 1Q ip,(;lm oo 1896 Luna Alava .
» 11 íllew. •••. lSI).~ Puentes Badajoz :
1 12 ~qmn 181J;6 Coll¡lto '. (~e~ora oo ..
1 l' !PIiIW )8;1)6 Almira LérIda .
) 13 ídem. • •• 1896 Villa ••••••••••••• Oviedo••••••
» 13' íd(;lm •• • • 189g Saldl\ila.•••••••••• P.alencia.•••l
» 1!l ídem. • •• 1:896 lacar " ,. .. • ••• •• Yalladolid ••
) 15 ídem.... 18'J.6 Figuera.s , ••.• ~róJUt .....
» 17 ídem ••••. 18116 Coín .Málaga •••••
l' 17 ídem ••• ~ 181ltl Alba de Tormes Salamanca ••
» 18 ídem •• " 18911 Barcelona••••••••• Barcelona•••
) tI) ídem ••••: ·1896 .Monforte••. , ••••••• Lugo •••••••
» 10 ídem : 181l~ Vigo Pontevedra.. IH b IHab) 11 ídem ••••1 .1896 Buen •••.•••••••••.• Idem. •.• •• •• a ana........... ana.
l> 13 ídem. • •• 1896 Rajuta•••••••••••• Grailll.da ....
1 12 ídem. • •• 189~ Habana•••••••••••.Habana.••••
:. 16 ídem 1896 Madrid Madrid .
) 17 ídem ••• , 18116 Córdoba ••••••••• , Córdoba ••••
1 12 ídem , ••• 1896 San Cristóbal •••••• Habana, ••••
» 12 ídem.... 1896 S. de Orbara Navarra .
.) 17 ídem.... 1896: Garmd'nl\ Sevilla .
» 16 ídem.... 189&' Esi:!oriál •••••••••• MadÍ'ld •••••
» 16 ídem. ••• 1896 San Lucas Cádiz•••••••
» 18 ídem.... 1896 Extremara •••••••• Madrid •••••);"1 18 ídem.... 1896 Dos hermanas••••• Sevilla••••••
» 18 ídem.... 18116 San Lorenzo....... Madrid .
» 19 ídem.... 1896 Alcalá de Henares. Idem ~
• ·14: ídem 189.6 Potea SlU1±ander..·•
ClasescuerposArmU
~-Ha~ana 2.° Teniente. ID., Vicent~ Ac~ta·Madrid .GmpÚzcoa ••••• Otro•••••••• 1» AseenslO Pérez Martínez•••••••••Infantería...... Ilpafia Otro ;- E,nri9-Ue Simón Muñoz•••: •••••••, erena•••••••• Otro •.•••••• ». EvarlBto Argumosa y Gutlérrez•••.Albuera ••••••• Otro........ ». Mtu:-iano Argota C"'<6mezJ••••••••••Sanidad Militar ••••..•••••••••• Med.o mayor » Emilio .Calltro ~onzález ., ••••• , •.
~lerena•••••••• 2. o Teniente. » Antonio Cel'ezoPérez••••••••••••, Cantabria••• : •• Otro........ .. ,Francisco.Frutos Arroyo ..IDfa' Reus ••• ·1.···· Otro•••••••• »Julio EroiS Berrals ..ntena. • ••• • uarto Rico. ••• Otro........ ).CayetanoFranco Sánchez deToledoMérida••••••••• Otro •••••••• » Qrencio GiLl:lanz..••••••••••••••Tarragona Otro 'l) Pedro González Núfiez .Banidad Militar•••••••••..••••• Médico 2.0 •• »Jerónimo GÓmElll.Delgado •••••.••
Inf terí' fBaocelona Coman~ante. J Celestino Mor&na ~oguer88 .
an a•••••• lAsturlas 2,0 Temente. J Diego Mendoza Navarro .
Veterinaria Militar Vet.o 1.0.... ) Juan Martfnez Castuera ..
Artillería. " ••••••••.••••.••• " Comandante. » Man1.'!el. Moneada Soler••••••• , •••
lMaría Cristina•• Sargento •••• Tomás Floree Navarro ••••••••••••••Infanterí Idem ; Soldado Anto}lio Eón Caneras .. a...... Simancas •••••• Otro•••••••• Benito Conde Santos.••.••••••••••••Cuba •••••••••• Otro•••••••• JOilé Guía Goiraenvia•••••••••••••••Orden público ••••••••• , ••••••• ¡Otro. ••••••.. ancisco ,Mata Pastor .) Otro.. • • •••• Leandro Casano Sigüenza ..
Montafia •••• , •• Otro •••••••• Francisco .U.rbiM ·Larrea.•••••••••••
Plaza•••••••••• Otro •••••••• Ramón Earrentos Abarmn ••••••••••
Montafia••••••• Otro AmbrQ$io ,Bros Jardí •••••••••••• ' • :
Idem •••••.•••• Otro.• , ••••• Isidro G.il .:J:.4bil.rt•••••••••.••••••••
• lPlaza •••••••••• Otro Enrique Amalejo :
Artillería ••••• « Montafia ••••••• Otro. ••• •• •• Eduardo Díez GiL •••••••••••••••••
Plaza. .. .. •• ••• Otro........ Félix<Rodliguez COIrea••• • :
Montafia••••••• Cabo ••••••• Albilrto Bards Alsina.••••••••••••••
Idem •••••••••• Soldado••••• Sebastián Rodríguez.•••••••••••••• ,
Plaza ••••••••••' Otro•••••••• ·Manuel Mateo García :
Montafia••••••• Otro .•••••• ; Luis Sebastián,Cal;dús••••••••••••• J
Marina - Otro••••••• , Pedro González Rodríguez :
Idem.. • •• • •.. • •• •• • •• • • •• .. ••• Otro••••••• ; Marcelino Alonso Pila ••••••••••••• ~
Idem•••••••••••••••••••••••••• Otro •••••••• :Manuel Rosgrllna Cerqueno .
Idem , Otro•••••••• Miguel del Monte García••••••••••• ;.
Ingenieros Otro ••••••• : Cándido Pargas Valdés oo .
.,Iclem Otro •••••••• Antonio Calleja García :
I4em oo Otro Antonio Rico Aroca oo ..
:v&lantarios de San Cristóbal •••• Voluntario •• Remigio García Llanes •••••••••••••
·IVillaViCiosa•••• Herrador ••• Marcelo Blana Villanueva ••••••••••
ldem •••••• , ••• Soldado José.Pefia Mniloz .
. castillejqs ~ •••• Otro •••••••• Doroteo Fernández Vida ..
c.b&llerfa•••••• Príncipe••••••• Otro•••••••• Juan G6mellO Alcántara••••••••••••••
Reina ••• •• •• •• Otro........ Inocente Sánchez Higuera•••••••••••
Idem Otro•••••••• Manuel Ramos Gutiérrez•••••• ,., •••
Idem Otro•••••••• Bernabé Suárez Santamarína••• , ••••
Sanidad Militar ••••••••••••••• • Otro Bruno Prieto Martínez .
ItieIn Otro e" José Galiante Gómez ..
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Soria •••••••••• Soldado.•••• Andrés Alonso Sánchez••••••••••••• :t » 1 » 14 agosto ••• 1896 Albo; .............. Almería .••••
Idem ••.••.••.• Otro........ JttRn'GU Oórd~ha..¡; •.••••••••••••• ,» » 1 » 15-ídem •••• 1896 Ronda •••....•.••. :Mtilaga..••••
Idem .......... Otro........ Manuel POMé Fernández••••••••.•• » Jo 1 » 16 íd~m.; •• 16Q6 5!\n León••••••.••• 'OttdT!i•••••••
14em .......... Otro•• ·•••••• Fnm.cisOO'Medina Lozano•.••••••••• » » 1 » 11l ídem .... 18Q6 ESp'delR"· ........... Idem.; ......
lNavas ••••••.•• Otro........ ÁnSelmo Cael1la Oorl:'tll •••••••••••••
"
» 1 :t 11 ídem .... 1896'BlI.ldaro .•••••••••• BUrgos••••••
~dem .......... Otro........ José Lópéll ~áffet ~ ~ ................ » 1> 1 » 13 ídem •••• 181lS Odfi.·oS"•••••••••••• O'tl:ltiae •••• :.
b1fantería•••••• ~dem ••.•.•••.. Otro•••••••• José Granado-A:rnesto •••••••••••••• )- » 1 » 13 ídllm •••• 18116 Gol:'jnl •••••••••••• L"I1go ••••••• Santa Clara ....... Santa Clara.
Idem .......... Otro........ ool:lianO' AhrH Bel1nonte •••••••••••• » » 1 » 16 ídllm .... 1896 ~nnzano~ .••••••• ~ Téruel. ..... .
Idem .......... Otro........ j:ancil!lcoPaSCUlll':r:ivero ••••••••••• » » 1 » 19 ídem. ••.• 1896 Pl10.1....... ••••••• SI\lmnsnca•••
~ilén•.•.••••• Otro.•.••..• ·l1an Pov-edan() Rtnt·••••••••••••••• » )- 1 1> 12 ídem •••• 1896 Malag'lli •.••••••••• MálaMa.•••••
Idem. .......... Otro •••.•••• 1f\rRncfl!lco Rodríguez Amat •••••••••• » » 1 J 15 ídem •••• 1898 Grl'l'liada· ••••••••• '. 'GTánll:da ....
Barbastro .••••• Cabo ••••••• Daniel Almirante Ril!lch •••••••••••• » J 1 » 12 ídem .... 1896 DOl!fch' ••••••••••• ~ Santander •.•
Sevilla •••.•••• Soldado..... Juan Martínelll Na'V'!'l.'lro ••••••••••••
"
» » 1 19 ídem .... lSIl~ Vélliltl zanco ••••••• .M:b1'érla•••••
""ball.d••••••¡lo,..".. Oilro•••••••• Jeróniiao' Barhés Sabator•••••••••••• » ;¡} 1 » 12 ídem •••• 189~ Al:bnerl. ••.•••••• ~ Ui~lartl.·...... .
Ingenieros ••••• Zapadores, •••• Otro........ IgIlacio Coma Sanllche ••••••••••••• )- »
"
1 11 ídem •••. lAIHl R~:rh'lira •.•••.••••• B'~elona••• ~
Ide;ro•••••••••• Ferrocarriles ••• Otro ........ Eloy AI'Varez·Gon'2lález.............. » » » 1 18 ídem •••• 181111 Pl.1I-élo.: ••••••••••• Ohl1iae •••••• Ciego de Avila••••• Puerto Príncipe.
Mantería.••••• Alfonso XIII••• Otro........ Antonio Vázquel'l Rojas ••••••••••••• » » » 1 19 ~dero .... 1896 if. L. de Barrameda. 0á'61t ...... }
Guerrilla Calimete ••••••••••••• Olro........ Miguel Vidal TIermida.............. » » 1 ) 13 íflem .... 1898 Ro:m:ál. . ~ • ~.~ ~ ; •••• Orense......
Unión •• : •••••• Ono........ Antonio Castellano Perdiguero•••••• » 1 l'I 1 18 ídSiD. •••• 1896 Archidona ........ Málága••••••
Idero .......... Otro........ Inocencio Sánchez Ran:lírez •••••.••• » 1> » 1 19 ídllm .... 1896 Abnería ........... Alttierla••••• Manzanillo•••••••• ~antiago Cuba.
BsJ;a .......... Otro........ Juan Benat Bonet •••••••••••••••••• :» l'J l) 1 18 ídem .... 1896 San Juan ••••••• '" BUr'ce1oua ••.
ZAmora•••••••• Otro........ Manuel Marés Re~o .............. '. » l'J 1 » 11l ídem .... 11396 Riozol.'to .......... Bugo' .••••••
Wríncipe •.••••• ~~o........ Manuel Montea Fernández •••••••••• » :r> » 1 11 ídem .... 1896 Morterio: ••••••••• Idetn •••••.•
Infantería•.•••• f:Idem .•.••••••• ro...... ~. Ricardo Carballo Ba1'1'eiro ••••••••••• » J
J 1 1l! ídem. •••• 1898 Stnl Barlolomé••.•• ldém· •••••••
¡Idem ......... Otro........ VicentE» Fernández Soto••••••••••••• J » J 1 18 ídem .... 18\16 !:ser .', ..... ,.•••••••• Orens" ••••••
Isimancas ..•.•. Otro•••••••• Jaime Pagés Vidal • ; ••••••••••••••• » )- » 1 11 ídem .... 1898 Lluasá:••••••••••• Ge1'tlna•.••.•
Idem••.•••••.• Otro•••••••• Vieente Esclapoo García •••• : •••••••
"
:t » 1 14- ídem .... 1896 A.1iell.nte ........... Alicante •••• Gnantánamo •••••• Santiago Cuba.
Idem.•.••••••• Otro........ Benito Herrera Pfquéra ••••••••••••• » )- J 1 H idSiD. .... 1896 Váldecabra •••••••• Cuanca••••••
Idem•••••.•••• Otro•.•••••• Antonio Alenda Verdú •••.••••••••• » )- ,. 1 l~ idero .... 1896 Azpe .•'•.••••••••• Alicante:•••• ,
Idam•.•••••.•• Otro........ Gasimiro LOl1zaIi.a· Alanes ........... » » J 1 20 idell'l .... 1896 Vlillencia .••••••.•• Valeticia ••••
Escuadrón Guantánamo ••.••••• Guerrillero .• Jaime Boy Masteve; •• ;'••••••••••••• »
"
)- 1 16, id.m ••.• 1896 Bai101ae ••••••••••• Gerona••.•••
GuerrillM Camajll!Illí. •••••••••• @tra."'L ••• FranciscO"'Fernández Rodríguez ••••• » )- 1 » 12: idem •••• 1898 Galtafla •••••••••••~_.. ,.¡
Guardia Civil......' ........ , ... ; Guardia •••• Andrél!lRubto 811'Va .• ~ .............. )- )- 1 J 111 klmo: •••• 1896 Pffi'luelo •••••••••••' ~oores •••••
.~ , ", Borbón•••••••. Soldado .•••• :B8l"1iolol'l1é Gómtlz Jiroénez •••••••••• )- » 1 J 13 :tamo: .... 18\ltl JÚl1quero ......... MálAga••••••
Méii€la ........ Otro; ••.•••• ealix'to Escudero Quintilla •••••••••• » J 1 » n fd~ .... 18911 Se' ignora ••.•••••• Sé tg'nora.. • • • • Santa Clara.Isawl n ....... Otro........ Julián GOílllálell' Elí8 .••' •••••••••••• » JI 1 )- B :tdMn .... 1896' U~i".ln!!.a .••••••• , .' 'B11~ ••••• , Sanct}- Spírltus ••••
ldetn .......... Olro•••••••• LerenzO" Garl:lía Oalderón•••••••••••• » )- J 1 1'1' id~ .... 151Jo& MargaL ••••••••••• I-dém' ; ......
Idem. .......... Otro~ ••••••• Cirilo' A.!caldeMoQcál.'rón•••••••••••• » J 1 Y> ' 2@ idMn .... 189-6 Berlallga •••••••••• S'ór1il. ........ •
CQrdoba ••••••• Obo........ Isidro Sánchez Expósito •••••••••••• lO » 1
"
n ffuo.m. .... 1890 L1el.'etilt ........... Bltatljoz•••••;
Idem .......... Otro........ Antonio Pichardo Cahera ••••••••••• J )- 1 1 11 ídem .... 18116 Ronenia •••••••••• Ruel'v-!\•••••• :
IdearL •••••••••• Qtr.o........ FéUx: Caravaca Suál'erJ'" •••••••••••• » )- 1 :b 11 'í-Mm., ••• lSQ6 Laelllil91a-•••••••••• Jllért'.' ..-,,-.....
Infantería•••••• Idem .......... Otro•••••••• Antonio Sánchez García •••••••••••• »
)- 1 » 18 ídem .... 1891' Villamarchante •••• Valencia ••••'
• Id61ll ........... Otro........ Aparicio Ferdández Incógnito••••••• -. :) 1 • J . 14 ídem •••• 1896 Roruedo .. ~-.-.'....... Orense.· •••••. Mayárí ........... Santiago· <Juba.Idem .......... Otro........ José Gregorio Resch•••••••••••••••• :) )- 1 :. ..~ \12 ,íd(lm •••• 1896 Rellín ............. Albaoote •••• '
Idem •••••••••• Cabo ••••••• }fsnuel Sáez Marchante••••••••••••• _.» ' J.: 1 11/' 18 ídem •••• 1596 Morón •••••••••••• sevilla••••••
. Idem.......... Soldado..... Luis Sánchez Nieto••••••••••••••••• 'J 1 » U ~~em .... 1800 Santa M.a Valverde. Zatnora •••••»,
Idem .......... Otro•••••••• Francisco Berrocal Caro •••••••••••• lO 'J' 1 1>' 14: dem .... 1896 A,rchidona .••••••••: Málaga•.•.••••:'Idem ........... Otro........ Antonio LópQlz Candelas •••••••••••• )- J 1 )- 14 ídem •••• 18~6 Bonamanel••••••••. Granada ••••:1
Idem .......... Otro........ Roque Valiente Rodríguez .......'••• » ). 1 ) 12 ídem •••• 1896 Morón .............' Sevilla..... '1 '-"- . . "'-
Idem.........•• Otro........ Ramón Barrera Sal~ado••••••••••••• JI » 1 » 12 :ídem •.••• 181m r.rrabado......... :. Lugo ...... ~' Sagua de Tánamo., Santiago Cluba.
Idem••••••••• , Otro........ Antonio Gallardo Román.••••••••••• J J 1 »' 12 ídem •••• 1896 Bmmue .. _, .. ____ ._ l1Á.nfv. ...• , •.
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, irdOba •••••• ~ Soldado••••• 1rrlián Mnfioz Camas. • • •••• ••• • •• • • :t • 1 • 15 agosto... 18l.l6 Corrales.•••••••••• Sevilla.•••• '.
,Ultlm••••.•••• ; otrt> rsal.ador''I'uróu'Do'squet............ ) • 1 .11i ítlél:h •••• 1896 Y"!1iHé!iI'; ~riO'nll. 1
ero •••••••••• Oabo 'FrilneisOó <:lamero-López.. •••••••••• » » 1 » 16 ftlem 1896 9sun·tI .• : 8i!lV1l'la .
Infantería.•••••.,Ide.m •••••••••• Soldado•••• '.' ISidro Reyes'Montes·;'.. ••••••••••••• » ) 1 l) 16 Me,in •••• 18.QII car.cab.uy , 6ót1Joba •• "}R d Tá Is o d Cub
Idem••••••.••• otro 'Xtlolfo· Avilli'Barranco....... ) • 1 » 111 ldéfu •••• 1816 0I1.bi'a: rdeID. ~". ••••• agua e namo.. • e a.
"': Idero Otro Antonió Lópéz Moya·..... • » 1 » 18 í\1em. 181'6 Vill.llcarrillo ••••••• 1«00 .
Idem Otro Eleuterib Oaparro Sánchez........... ) ) 1 ) 18 ídem. 1800 LináréIL'; •• : ••••• Ld:ém .
Artillería de Plaz'a~"; .••••••••••• 8&rgento •••• Enrique Andemll.J! :Yiquelles......... » » 1 • ltl M:éin •••• 18\l'O Mltdrid ••••••••••• Mildrid •••••
Gnerrilla Salto. l•••••••••••••••• ' 86ttlado.•••• Andrés Salglldo Veitia ••••••••••••• ¡ » 1 » » 14 'tdéin •••• 189'G El Salto •••••••••• Santa Clara••
llQvilizados de Pando.•••••••••• Otro•.••.••• Tomás SollechaoRodríguez.......... » » 1 • 15 ídem:... 189~ Válladolid •••••••• Valladolid ••
Galicia Otro Julián Ohave Echave ¡ » » 1 ~ 11 'ídem.... 189B Zumaya '" (lJ;1iiplÍzcoa ..
Idem ,. Otro At'anasio Sanz Martínaz............. J » 1 » 1'1 fdein 181le LManca Guadalajara.
Zaragoza.. , ••• ;· Wtro Mlinnel Escudbl'O·G\1n'Zález.•••••••• : » » 1 » 11:1 :Mero 1896 Mirdrld Mádrid }Sagua la Grande••• ISanta Clara.~dem •••••.••• " 000 EmHio Arroyo López.. .••••• •••••.• » » 1 » 14 Mem 1896 Navahermosa T'oledo••••••I dero , Oabo . .. Desiderio de Verde Expósito. • • • • • .. » ) 1 J 18 fdem .. •• 189$ Toledo '.. ~ Ide ¡¡ ..Infantería.•••• L Idem •••••••••• Soldado Fi'a.,n.ci~co RiC'O:.Ala:r~ón •••••••••••• " :& » 1 »'.20 tdem • • .• 1896 Vellar,ta '.' C.. 110.,Dca •••••xtremadura •••' Otro ' Sebill!ltlán Jimé'llez Martín... » JI» 17 ídem •••• 1896 Lorca Mtltcia .arbastró ••••• ;. Otro •••••••• Dimas FernhdezMontoya. • • • • • • • • . » » 1 ) 11 ídem.... Hl96 Albuflol.. •••••••••' Granada •••. ~.
, Idém Otro Agnet:ín Gutiértez Mllteos........... » ) 1 » 12 ídem.... 1896 Robledo 8'lilamanca.. '
Idem •.•••••• ,. Otro .•.••••• A'n.tonio·Agunar Cristóbal.......... » » 1 » lHidem ••.. 1896, Mel:!a, Zaragoza•••• 8.0 de las' Vegas ••• IHabana.
Idem : Sargento Eugenio Langarita Oristencio •••• • .. • ) 1 » 17 ídem. 1896 Záragoza lJiem ; ••••••
Caballería ¡Príncipe Soldado, JaSé Gn€1'rll CiSlleros............... » » 1 • 11 Mem 189/! Arnúidero Málaga .
.Artillería•••••••••••••••••••••• Otro .••••••• JÓsé'flueto. Arias '; •••••••••••••••• » :& 1 :& 12 ideom •.•• 1896 Pro:n.!t .. ~ Sll"9illa.. ····lMat 1M tanzasGuardia Civil Guardia 2.°.• Francisco Prado Mosquera ••••• '" .' ) » 1 ') 14 ídem.... 18911 Llerena ••••••••••• Badajoz 5 anzas ••••••• •• a •
Movilizados de Sabanilla.••••••. Voluntarios. Joaquín Fernández González •••• ' •• ~ II » 1 » 14 ídem.... 1896 Postela Mé'náé ¡
·¡H'&bana.••••••• 9abo ' J~~Bapalo:RáYO.• : ~ :& » 1 » 11 idem ;"•••. 189~Vale'ncia Valé¡¿~ia ..
Idem •••••••••• Soldado••••• Nicolás Serrn'no Sorllmo............. .. » 1 • 11 ídem .... 18911 Nogrterol.. •••••••• Térne!...... o d 1 V ga lHabana
100m fotro Brtntm.go Gil Sabillo » • 1 » 15 ídem.... 1896 Candélaria Pinar del Río • e as e s... •
Idero Otro MaIilie'I 'Monas Oabrera •• .•••••••••• » • 1 » 18 ídem.... Hl96 'Venacarón Se'Villu~ ..
Idem , • Otro Juan Urqulzo Gascón.............. » • 1 » 11 íüem ., .. 189i1 MIraBeL ' Tilru'el. .••••
Lealtad.••••••• Otro•••••••• Pabl~ViUaverde'Benavides ••••• , •• • » ) 1 » 12 ídem. ••• 1896 Cült:iual••••••.•••• Leó'n ••••••• Matanzas 1Matanzas.
Idem Otro Miguel Pas'Cbal Ig1esias » » 1 » 12 mem IBM Gratnones ••••••••• Zamora •••••
Idem otro •••••••• AntlrésPldill'Ga:rcfa.';.............. • 't 1 ) 14 fd~m •••• i8il6 Oasttillo ·tehn' .
Idem •• , Otro Haríanó' iléreZBlirrios ; • • • • • » » 1 » 16 ídem •• " 1896 Giílléguillos Tdem .
'Idem•••••••••• Otro•••••••• Gilbriel'FerMn:dez'Gallego.......... » ) 1 » 16 ltleDi •••• 1B96 Idem tU13m .
,Idem .••••••••• Otro lo$é MélÍdez.~·~·:•• ;.. » » 1 » 20 mem 189K Sa'.tltiago dO'rufia .
Arapiles ••••••• Cabo ••••••• PltslJ'liai Echevarría Antiguelo. ••••• . » :& 1 • 12 mem • • •• 18913 Sah Sebastián ••••• GIil'plÍzcoa ••
Infantería lIdem •••••••••• SOldado.•••• Jó'I!Ié Fernánliez Lorenzo............ » » 1 » 13 IUettl •••• 1896 SOl1\eIra •••••••••• 'OréifM~•••.•
•••••• Idem ••.••••••• Otro PedroFornés•• ;~. "~.: • • • •• • • •• • • » » 1 • 18 rdem • • •• 189li ltmarilo •••••••••• \ti!icaya ..
Idem Otro •••••••• Eugenio Pedraza Rodrígue¡?i......... » » 1 » 14 ídem •••• 1896 Villalonde •••••••• Salamanca.,
Illem •••••••••• Otro•••••••• Pablo Silva Fernández.............. » » 1 .. 16 ídem •••. 1896Corte·Concepción•• 1i'Uelva.~ •••
: IIdem •••••••••• Otro Ubaldo Mateo Mateo....... •••••••• » 't 1 1II 19 ídem 1896 Laroca Orense••••••¡S.o de las Vegas ••• lHabana.
Idero Otro Aquilino Franco Expósito ••• ••••••. » » 1 • 20 idem •••• 1896 Bilbao BUbao......·- . .. .-
Idem •••••••••• Otro.••••••• Francisco Romero Rosado.. • • •• • •• • • J • 1 ' ... 20 ídem • ••• 1896 Marbella•••••••••• Málaga .....
Murcia •••••••• Cabo ••••••• Joaquín Riera Armengol............ l) :& 1 •. 13 ídem.... 1896 Mallorca •••••••••• Baleares ••••
Idem •••••••••• Soldado••••• Evencio Quijano GÓmez •••••••••••• » • » ,1' 14 ídem. '" 1896 Herrera Río ••••••• pálencia ••••
Idem •.•••••••• Otro•••••••• Félix Olnw Cardifiana .••••••••••••• » '» 1 » 19 ídem •••• 1896 Pancorbo Burgos .
Luchana ••••••• Otro •••••••• Agustín Peregrino Machado•••••••••,» » 1 » 13 ídem .... lS96 <\.. del Marquesado. Granada••••
Sevilla Otro•••••••• ,Vicente Adell Lliscao. •.•• •• •• • • ••••• ) ) 1 » 18 íd.em " •• 1. ~96 Mas de Barberá•.•• Tarragona ••
Idem •••••••••• Otro•••••••• Tomás Vinaje Mirola......... ...... » » 1 » 14 ídem 1896 Barquera ••••••••• Idem •••••••~"aílén••• ~ •• , .. otro•••••••• Leopoldo Bosqu~t~rtín........... • • 1 • ~4ídem 1~96'Savia Ba.rcelpna•••
Arm.u Cuerpos' Clases
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P11ebl~ Provilleia
\
-1fnTclll••••••••• 1'&Jldano •• : ,.' .TUflll VHIM' ·LeaJ!.... " •••• ',' • • • • ••• JI » ..
. Valencia 'Otro ~ .. ~ollé FM.DI\Udf'Z GOlJz!\lez............ » J »
Id€llll·•••••.•••• Otro Eduardo Ro!'.. Alvarez.... 1> J 1
Idem.:••••••.• 'Otro •••••• :. '~omnaldoAlvarelil Rubio... •••••••• J JI 1
Infantería ••••• ~h:Iem ·Otro ViCt'U.tl' Chicote Mor.o............... » » J
:otJ:!!Tílt Cristina. Otro•••••••• ilntonio 'EllIn Cabrera.. •• • • •• • • • •• • • » » 1
I,deo:n •••••••••• Otro .• : ~ntonl0 OíRro López J » »
#iem •••.•.••.. í:iargen.to •••• 'Tomll.fll Flotes Navarro .•••••••••••• , " ) »
Antequera. "., ¡;olfla'do Vícior GonzAlez Altuco ,... II 1 »
)(a:ina ., ., ••••••••• ~ ••••••••• ·Otro•.•••••• ·Ba.utista Gómez Otolu •••• : • • • • • • • . • J » 1
Idem , .•.•.• ütt'G•••.•••. Vicente iRón GÓmez , II ) 1
il:, ,."" {sagunto•••••••• Otro •.• , •••• Gerard(, Bautista Menela ••••••••• , • II " J
Caballerla Idem Otro Joáe Oalderón Ayala. ~ : , ) » 1
Idero Otro M:ll:1'tin Od..na O(lena............... ) .. 1
IRey Hal'gento Prúdencio Martín Pér~............. ) » 1
Idem tloldado Elne Román Lllbanón............... » ) 1
ldem Otro Sagttndo DíRZ Fernáudez............ » » 1
ldem .••••••••• Otro•••••••. -Franc!l!Ico Vipillna Gnnva.. •• • • • • • • • » » 1
Idem Oiro Juan 811e1'l018 Fale..llas..............) .. 1
Idem •. · Otro Alfunflo Ibpra A~ico................ :i> .. 1
Idem •••••.••••• Otro Ramón Ball!"!Elterotl Gil •••• , J .. 1
:;aboya Otro ;.; •• Pablo Díll3 Botella...... )< » 1
Idem (ltro JUMl Hurhé González » » 1
Cuenca •••.•••• Otro ••• : ••• ,. EduvigeR Rotríguez Pérez.•••• _..... )< .. 1
ldem Otro ; •.• Rlirt:tiro L6p€'z (Tour,ález. » J 1
Idem Otro ;.: •• Gregorio Sanz Gll.rCfa....... ) )< 1
Idem ,. otro _ ~dro Martinez Cafiedo............. J » 1
tdem. .. • .. Otro :.... Mode8to Gómez Mermejo , » » 1
I-dem •••••••••. Otro. " . . • • •• Vicente Herrera Carrera. •• •• • • • • • •.» » 1
1IsfaJI.tería (Idem otro : Manuel Mería GaTefa............... .. » 1
Idem , Otro Vicente Trillo DíIl.Z... • .. .. .. .. J » 1
ldem Otro Ramóu'DíMl ·Oampo J » 1
Tdem Otro.:.:· JaCinto A.rqueda .Naranjo.... • .. • .. • • » 1
Navarra Otro :: ••• Vicente Leirll8 Luano.. . • • • • • • • •• • • • J » 1
Idem IOtro ," .Joaquín Pov~da Oárrs:sco J » 1
Idem Otro •• ~ JnaÍl 'Sunell Tololla.. )< J 1
Idem otro Juli'án 'BlÍlagilerJalmir............. » » 1
Idem Otro.. : .J!1ranclsoo l3011éll Ortiz.............. :/) J 1
Idem Otro ~. José Oapera Sánchez.......... » ». 1
Idem Oti.'o ~ Jl'lIl.n·Ca1.'ellál'J. Benabén J : 1 1
Idem Otro.; :¡:..aonaráo GarmaEhírgallo........... J . J 1
Idem •••••••••• Otro•••••••• Juan Roberto Albentolia•••••••••• , •. » » 1
1ooro •••••••••. Otro ••••••• ,· Mariano Torres Planas , '» ,,;' 1 11
IIdem ••••••• '" Otro •••••••• Manuel Mora Ubeda , •••••••. 1) t :»' 1 ¡,
:Barcelona Otro Cristóbal Lucena Naranjo........... ~ ::' ,1
Oabsl1ería. !Vitoria Otro ~uan Azar Meit~s•••• ~. •••• t. 'l!.~ . 1
ArffilfirflL'de plaza.•••••••••••• ,. Otro•••••••• Cesáreo García O1~uentes...• •••••••• l) !t 1
l!Iadna •••••• ••••••••••••••••• Otro........ :Francisco Oastillo Ledesroa....... "1:" ',. )<
.... San Quintín.... Cabo ....... Antonio Lansague Vera............., » 1
Infantería ••••• !Castilla•••••••• Soldado••••• Matías González Aguado ••••• ,...... » ).»
hdem Otro Feliciano Cordero Rodríguez........ » »1 l'
'1 18 l\$~~t.<;> 1.89~ S. P.o 9-!l ~.os Raroos. Pontevedra .1$.0 de 1M 'Vegas.... In.bana.
1 U ~pÉln:i • I A9lH:Janta Marina León ..
) 13 ero:... 1<\9iS Cucafión Idem .
» 1& ídi#x:i! 189'& ;$uetUlo , Zamora .
1 1/\ f/lein 189'6l..rmillo [dl".tp ..
» 14:ídem ]896 Uerena Badajo1' .
1 li íllem •••• 189~ G-ima~••••••••••• Lugo •.•••••
1 Ji iP~~ •.•• 1896 ·Leeura•••••••••••• A:lhacete····'M:atanllas ••••••••• 11Iatam&s.
» l' em.... 18911 Berga ,..... Burcf'lona ..
J a illem .... ]S9(} Oarc~jente Valenci~ .
» 1'i i¡:Iem •• •• 11191) TUE'fa.. • . • • • • • • . •• lqem ••••• ,.
1 17 ídem .... llólll6 !ldeanueva ....... Cáeeres .....
» 1~ ídem •••• 1811(1 ~ol1óvar •••••.•••• .lllCltnte ••••
» !lO ídem •••• 18\16 iféignQra ~ ignor-a •••
» 1ófdem • • •• 18U6 .... lfaro.. • • • • • • • • •. Logrolio ••••
» 16 ídem..... 1R96 Guu.dix Gl'f\nada ..
J 17 ídem •••• 1~961$alltlliEngracia. '.' Logro~o•.•• :
» IR ídem 1896 se.grll Pamplona .
» U! íaem 1396 .Mieres Gt'róna .
» ]9 ídem 1896 Avalo Logrofio ..
» 16 ídem. 18911 Granada ; G.\lIl.uada .
» 10 ídem 1i31le. Alcori.chel. Badajoz ..
» 12 ídem 1896 :Ra~aluengo hila ..
)< 10 ~dem •••• 1A96 Valdepefias ••••••• Ciudad Real.
» 11 ídem 18911 VUlttlba Madrid ..
J 14 ídem.... ]896 Cab~uela••••••• :. Segowll. •••••
» .15 ídem.... 1891Hj. de Baza Gl'anada T
» 15 idem ., .• 18SHl Ciudad ReaL •••••• Ciudad Real. '
» 15 ídem .... 1896 Manllanar ......... Idam .......
» 16 ídem •••. 1896 Oá.ceres •.••••••••• Cáceree., ••••
» 1'1 ídem 1896 Oiudi\d·Real Ciudad Real.
» 1& ídem lR96 Daimiel Id-em ;CoI6n IMatanlli&s.
» 11} ídem •••• 1896 Bólafio Idea ..
» 10 ídem •••• 1896 Sin. Valencia .
» 10 ídem. • •• 1896 &nClemente ' Cuenca ..
J 11 ídem •••• 18lí1B O. :M.alitV'ella •••••• GeNllla ••••• "
» . 1:.l ídeJJJ. IBM Marcube O.de PllIma.
» .Hqllem. 1596 IViilQras Idem ..
)< Hl)dem 1SlíI6 trol'toea Tan-agona .
» 1 ~tlém 18116 Valencia Valencia ..
» . 14 i[em 1896 .Ufiufa 10. de laPlana ,
., : 17 ~dem 1896l(.lamera Valencia ;
;lo • : :111 ídem,... 1896 :&.orga , ••• Idem....... .
, ,'19 dero 1189& Onteniente lIdero i
P. 19 dero 1896IMontilla <;:órdoba •••• ::
•. 'lO ;ídem 1¡¡e6 iQ'ranada Granada ,~
lt . :17 ;ídem •••• 1896 . ontón••• , ••• " •• (Zl>ragoza .
1,. 10 ~dem. ,18g6 aroiba lIt'lálaga .
:. ..1 llIIl •AO' 18116 ~arién. .. .. • •.. .. uesca ••• .~ . . ".
1 :11 ídem •••• 1896 Lepe •••••••••• , .. El.nelya ••••• · inar del ~(Q.; ~ •••t5Xlltt del 1110.
., t 17 ídem.... 18li16 lerena Bada~oz ..
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J.7¡~PfltO'" 1.'R....9.6.~.7i4,wp •••. 189v,
1I W8 t<l.!?-9;l , 189,6 "
; .1tállW 189v S~i~or~ , , ¡GuanaJay IPlUar del Ríe.
. 7 ídem. ••. lM6,
17 ídem 189~
19.¡ídem lR9;
18 ídem.... 189 1
1.8 ídem .••• 1896
20 ídem. • •• 181J6
20 ídem. ••• lRIl6
14 ídem 1896
• 112 ídem 181M
JI '117 ídem lR96
J l2 ídem.... 18911¡Bew.se JAli.cante" ..lolenfuego,a IBmta C1J.&r.a,
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NO'M4lJ.RESClll8llS .' '11'CnM'PMÁl'laM
~: ',·~!~HI. 'N"'~:' ,,;)',~ • "~ATl1RALlJZ~;' l!'ALLECl1JIj[JJN1'O ;'" I·s..1 ' , llCI,)(rll j''''' ". • <d',' l'· (, . . : !'~
.. 11 to t:II ~,., "H c,1 '1 ""i' "j>' ".'; ¡ fF
.Ji; ti ¡ ilt ~{a'::~ ~.'J, ~':'lf;. ;E\1o\e:Qlo ~,.,~.w!l1a Pueblo Provill.ll1a ~ t:i!
. ¡;:~ : ~ c; ~ g& " l' ."., , • , , • , . ::1
------ ------, .I! .~: ~ .l- 'h~ ~ ";_'_"_, ~:;. :...,. .•1 1 1 !' J;: ,,~ , udvi ,.L,I, .. ' ,k •••• \r'<I ..'.,!,:J.. ~
I ' .: • O;
l lí. .agpsto. •• 18.,\Ml.. ~i.eN'.; .. "." •". ~~er.. •lI" d 1 Rí
Hí ~9.i;\;r;II. 18.9.6, P1ilñ{U.'tluda" ~gOB .. " ••V IDar e o......
lt1, \~ 18~; c:1l.C4ílJ.'lilll ~refl""'l
20 (~I,l IS,9~ &r~a.a." ". $aroolOAa •••
()~iM.elJ,e lC\l.l '111ca ••••• Mariel •••••••••• "\Pinar del Río •
P.rij.aeJ:I:\B" ••••••• , ~~ •••••••
,B1sroeloJla ••••••• " .~lljJ'C0.lwa.a ••• I
~1¡l;Ulo .•••••••.•• ]3.ut'gOB •••••~
_.Se ig.J'J.ora •••••••••~ .igno-ra •••
Jp.oW~..••••••••• , SeviUa...... •Antonio de Bafios
fltl~dmd MIld~d • • •• • I
~ iwwJ:Jl . . . •. .. . • Se ignora ..
» ! 1<1.6od¡rld Madroid ~ .
" . 01i1te~ :&dgj(),l>; }Baracoa
» Haro ~ • .. Lérhhlo.,.... •" ••••.•••
, ; V~oope:iias .••••• , (~i\l~d R6aI.
» Se jg!lor~ .. • .. .... Mw.rid........... Madrtl¡l ¡. ~
1 .,itJ.tI.~ :&m\CÑ.Gna P~ S~)l~iap.o..... _
1> , La ~l/o SelviUl'....... . SantIago Cuba.
• Játin VJ>lpn(}ia '1' I
" , Albacete ; AlbllcNe.... ~
» AJlI&tDa ••••••••. " ('rt'lln~dll..... ,
» , OU:v.enza.......... Ba.d.ajOl!O..... \
) I F.;jgtU~U~.•••••••••• Gerona •••••¡puerto Padre••••••
~ I Oeum.a ••••••••••• , lilt'vJlla ••••••
,. .Ierte .Albaee.te ..
~ Raqnena. • •• •• •. .. 11&1e,nci&••••
~ LuoillJIla •••••••••• Z-~0,r:a•••••
",
»
•
»
»
,.
Ti
•,.
;)
»
•
)
1
1.
, ~-O~tabria. • • •.•.• Boldado••••.· :tDamlngo F~inández Ftlrná-ndez.. • • ••. »
rd~••..•..•.. ' ütro iL;ncio'Vél~P/.ana.................. J
Infante • AAbellgOatólk"a SSrgento Art1;1J'Q Alvar:ez Toro................ JI
na l~m Otro .•••.••.· iFrancisco (Jllnella Cerdá............ 1>
Alouera f3oldado ..•••· 1J)o;iui;r¡go8ánchezAfard·eón.......... »
;dem OtrO:,· iP,e\lrg ft'ereiChl~ce,tllo " .. JI
Caballería •••.. Ffhecia •••••.•. , Otro•••••.•.· JUlm VllBés F\lr.ná~d~ ••••• " ••••• ,. »
.'Pnerto Rico ••••' Qtro•.•••••. Víd1lilHernánde.z P~~za. .••••••.•••. »
. Irlem· ·Otro · ¡Fedr.o Orús ".............. •
:[dem " Dtnl'••••••. ·• ~ntel)io Ro<ilríg\lez . • • • • • • • • • • • • • • • . IJ
~dem '. Otro · JE,mJJio Mlll'otO Ortega............... •Idem " ,' Otrl;)...... . J.'.O/3é. V.áZqll~..y'GOnz.~le7.0, • . . • • . . • • . • • • •Talavera.••..•..' Ot,ro ..•..•.. a;n.tOJlIO Bnñán •laem .•.•.•.••. Otro •••••.•. L\¡·cian.o AllÍ04lio Rueda.. •• .••• »dem ••....•• '. Otro ••••••••· &ignnrlo Mar1fnez lIernández.. • •. • .• JILeón ¡Otro Rafael N~:fiez Gonz.ález •:iniIlntmia......\~dem ...••.•.•• .otro..•••... Agusti.n Gllll.ó,s Gal'cia....... ~
¡vonl!ltitución •...Otro Juan .Quintano Golobar............. •
isia Otro .losé Kavarro R\ldo~do.............. »
~ragón Otro .•...... Enri,que Vidal Algarra.............. »
100m Otro &,Ivador Gutiérl'ez Garrido.......... JI
·Idem (ltro Francif'co Campos C\!rón............ »
Icle,m ; Otro M,ll.;r::luel So.ngo Mira.nd¡;............. »
Me;m " Otro .. ;..... Alfr~do POAS LépC'lz .. , :o
Idem .•.•••.••• Otro•••••••• Ántonio JuralliiL!o Jiménez.......... J
1dem .••••....• Otro •••••••• MaxiDJino Vpltzqupz Sán{)hez........ t
Ingenieros •••••·¡~dOreS ••••• Otro .••••.•• C8rm~Tl .Sá;u('hez Abad.............. •
Caballería HE'xnán Cortés .. Otro .. " F.r-a.nClflCO COhf'rOB Rodríguez .
'J,Tel'gara Otro ..•• ; •.. Manu,el Amarillo Incógnito.......... •
·Garellano Otro Franwco Gajes López.............. »
Idem Otro Manuel Aspt)jo Alvarez.............. »
I<lem " Otro Mil,lá.n Enrique Escudero. • .. .. . . •
Idero ••••.•.••.' Otro Mallu,el Garda Tor.re!. '" •.••• ••. »
Almansa •.••.•. ·Otro •.••••.• 'JOa(jllín Vice.nte Recatará........... "
Canarias••••••• 'Otro•••.•.•. José Rarnírpz Laborido.............. »
rdem Otro ••••.••• J(¡¡¡quin ~¡I·IlI:lez Dontre,ras.......... »
balantería ./Poorto RiCo•.•.:Otro Den,etrio C,H'illOMonede »
"rclero •••••••.••. "Otro ...••••. Canuto Aranzo Góme.z............... »
ildem ' ..otro•••••••. 1,Ped{o Isa bE'l Alonso :/)
,lIdero ' Otro .••••.•. Dl'siderio Gonv.ález Pére¡¡ "... "
Tarifa .••.•••.• Otro••.•.•.1 DioniBio Sebastián Pérez... ••••••••• »
Llerena Cabo .•••••• Ju¡m TOllWR Mafies •.• ,............. )
Idem .•..•••••• Soldado•••.• EstanisJao Xifró Escaire..... ••••••. )}
Alfonso XIII .• , Otro........ Pedro Calvo Gonzált'z..•••••• , • • • • • • »
Idem Otro .••••••• José E"cribas Bllfinl1s....... )
,San Quintín•••• Otro .••.•••.•Tnan Mayordomo Carrillo........... )
Artillería de Montaña•.•.••..••• Otro •••••••.: Juan PatelIer Carreras... ••••••••••• ) l'
Idero " •••••••••••••••• Otro•••••••. Francisco Agnirre Lubiebre.••••• ". )
1.de.IIl•••••••••••••••••••••••••• ¡otro....... 'lperegrín Navarro Dolts ••••••••••••.. )
Infanteda•••••• 1Gu.ipúzcoa .••• ' M.o al'mero.. Bartol?llté Silbert Espí•••••••••••• : • "
Ballén ••••••••• SOldade •••• " José Rl..ves Roselló.............. •••• •
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FECHA
DIlL ll'ALLEOmTltNTOBAJAS
» , 1 , 12 as,llsto ••• 189'6. S.€'j ~llesta •••••.••• Zamora••••• \
» ) 1 ) . 16 í em •••. 189'6 Mentras •••••••••• Gerona .••••
) ) 1 ) 12 ídem .... 18'9'6. QI11ntana del Rey .• Ouenca •••••
) , 1 ) 12 ídell;l •••• 18'9'6; ·,\:Iaiceroa.......... Sevilla••••••
) ) 1 » 14 ídem •••• 189'11 Oattllgena••••••••• Murcia•.••••
)
"
1 ) 12 ídem •••• 1896 'Alcázar .•••••••••• Albaceta .. ">01 fu 18 t 01
• " 1
) 16 ídem .••• 1896 f1aheza ••.• , •••••• Badajaz..... en egos........ an a ara.
) ) 1 ) 16 ldein •• " 1896 Buillena•••••••••• sevilla••••••
• ) 1 » 16 ídem •••• 1896 Andraus •••••••••• Vizcaya •••••) ) 1 ) 19 ídem •••• 1896 Santander......... Santander...
» 1 ) ) 14 ídem •••• 1896 se ignora ••••••••• Se ignora •••
) • 1
"
17 ídem •••• 1896 Jaléis............. Tarragona•••
) ) ) 1 13 ídem •••• 1896 sei~nora ••••••.•• fillllilignora •• '~T . id d Is t 01
>1 ) ) 1 16 ídem •••• 18\)6 [dem •••••• ~ •••••• I{l,e:m • .. • .. • nn a .......... an a ara.
) ) 1 ) 12 ídem .... 18lhl za1lu.rrea .......... Rno'"" ,.. ,~
J » » 1 15 ídem .••• 1896 Romeral. ......... moledo...... .
) ) • 1 1~ ídem .... 189 San·Pedro.••••••••
Oortilla ••••• Songo............. t&ntIagO Ouba.
J ) 1 ) 11 ídem .... 18961 León;•••••••••••• León .......
) :fI ) 1 11 ídem ••.• 18g6: Obova .••••••••••• O.d'I'P"""~
» 11 1 ) 16 ídem •••• 1896 Aifermoflo •••••••• Guadalajara.
)
"
1 ) 14 ídem .. :. 1896 J. Saliente ........ Ciudad Real.' rdenas•••••••••• IMatanzas.
• ) 1 » 20 ídem •••• 1896 Oa:mufia " •••••••. Toledo ••••••
)
"
» 1 20 ídem •••• 1896A~chedes~••••••••• Má-laga..•••• IManiearagua •••••• fMatali.Zas.
» ) 1 • 16 ídem .••• 1896·Rémedlos ••••••••. Santa Clara.• ~
» ) 1 II 16 ídem •••• 1896' Eettl!os ••• '•••••••• 80rla • . • • • •• Placetas.......... Santa Olara.
) ) 1 ) 12 ídem •••• 1896 Salineo ........... .A.lbMete ••••
II ) 1 ) 12 ídem •••• 189& Za<radue •••••••••• Huelllca •••••
) ) 1 ) 16 ídem •••• 1896, Í3)letongo ••••••••• Avi1a•••• , ••
) :fI 1 ~ 13 ídem •••• 1896IBa~uena•••••••••• Teruel. •••••>A te is (P d
» ) 1 ) 15 idem •••• 189&,8é guara......... ~ 8& ignora.. .. r m a.......... inar el Río•
~ ) 1 ) 15 ídem .... 1896 'l'orri;toe•••••••••• , Toledo ••••••
:fI ) 1 ) 17 ídem •••• 1896 térida •••••••••••• LéPida .•••••
) ) 1 ) 20 ídem •••. 1896' Dllooj6s......... ~ \ 8egovia•••••
) » i j ) 12 ídem .... 18\16 '1'anéoras•••••••••• Palencia ••••) ) » 12 ídem •••. 18115 ·Paredes.•••••••••• ;Lu·go ••••• :.) ) ) 16 ídem.... 1896 Santa lí'l!>ul. ..... ';' Gerona .....
) ) 1 » 18ldem .... 1$96 dáll:olete .......... Albacete.. "}Marianao fR b
• » 1 J 1'6' ídem.... 189~' Santiago José....... Lngo·. .... •• .... ..... a ana.
"
» 1 :& 14' ídem.... 1896 Guitrés ....... , .. ; Idein .......
•
"
1 ) ll}'fdern .... 18ge illaverde ....... ; Zamoora ..... ' . . •
» ) 1 » i 3: tdéDi • ... 18\96 Aléjes ... ¡ ........1Alicante ....·
:& » 1 , " Id... •• .. .,,' M"'o Molino.. .... (]á""", .... r¡ .
) ). 1 J. 1'1 ídem •••• 189$ A~tuera••••••••••• ' Santander•• ~ Oon.solaclón del SurlRabana.
• » 1 » 20 ídem.... 1811e VIlla Jueno ••••••• Oáceres •••• loj
.'.) » 1 "¡'~ ídem ... ' t8116 Santa .Q~....... ; Grl\I\adJ¡,•.•• ~
'.'
...)' 1 ),1 16 ídem .... 189t Vián.~ ........... Oorufia.~•• i10alabazar.........Hlabana.
.» .) 1
• 17 id........". ea""""'.......... Ovl""O..... ,~
» .' )1 1 »i 20 ídem ••• " 1891> Albacete......... ; Albacete... ~)1 » 1 • UMero ... : 1811a 8eglami. ........ : Burgos..... i BAhía:Hortda..."¡'l~'
» ) 1 • 1'1 fde)íl1...... 1896 Huertas•.: ••••'" ••••"~iamanea.. . ,;,.... "
» » » 1·· .1'1 idám. •••• 1~6 8&n~.Y.Q......... .CáQ&IiiI.... r ..'
,'1, O II 1'1 R. Ji) SClr.aeB. cnerpOBAml&B
p.11JI[_1? 1::7 t::iCD ~t:r' e. o-~(D
_
______ o'~ ::0:.'" .<f lOili§
(
. . " .' "
______1_____ ~'¡¡ ~p. a §;gmlDia1 ,..;.... ¡o I:l • ¡: ... mS El• 'd .... o '" d m
,
.0:'1': /tdP.-~_._ ill
Bailen. •• • • • Soldado i tltJ.mHo Gtltiérre:s Losada ..
Idem •••••••••• Otro •••••••. ¡JuMl Palest Prast.. . .••••••.•••••.
:Luy.ón • • • • . • • •• Otro......... R6!món Navarro Alaroón •••••••••••.
Qatalufia.. ·••••. Otro•.•••••• J'OSé Benítez Alba ••••.•.••••••••••.
Inf utería. t1dem Otro POOrQ·Oarrasco Robledo .
a ••••• \ldem.~ Otro •••••••• Joan Ohinchilla Ruit; •••••••••••.•••
Idem , •••• Otro .•••.••• Rufino Aguirre Belmonte .
Idem Mústco. .••• osé Majara Triguero .
Burgos. • • •• • •. Soldado..... Manuel Leturia M¡p:\diola .
Idem.; •••••••• Otro •••••••• :Ramón Aragón Arjona •••••••••.•.••
Gu~na.•.•••. 1OIlrtagenllo ••••. Guerrillero •. José Escobar Eigueras •••••.••••.•.•
lGlllieia " Soldado ¡.osé María Mordel .Viscays ••••••• Otro ..•••••• Migufll Agustín Pons ••••••••••••••.Manteríll.•••• , l.dem •••••• " " Otro •••••••• Francisro Ruguet ·Jiménez ••••••••••León • • . • . . • •.. Otro........ JUan García Bueno .••••••••••••••.•IdeUl •••••••••. Otro••••••• VenturaLópez Lanero••••••••••.••.Gulóla ••..•••••• Otro ....••.• Ricardo ,4grán Buján•.•••••••••••••
.Artillerfa.-de montalia Otro Luciano del Valle SUárez .
<Jaballel'Ía...... \Borbón • .. • •• •• Otro........ Ramón Mondragón MallZano••••••••
lIdem Otro Vicente Sánches Allón ..
f
.A.ntequera •••• , Otro••.•••.• Rosario Oheca Ramírez ••••••• , •••••
InfAmeda &ilén Otro Saturnino Escribano Naranjo .
Alava•••••••••• Otro ••••••• Fernando Naranjo Olivares•.••••••••
Caballería IClUIlajuaní. Voluntario•. Luis Hernánde¡o¡ Pérez ..¡abel n ; Soldado•.••. Pascual Enciso Llorente ••••••••••••. lincesa Otro•.•...•• Justo López Olivar .: !.rapiles •••••• '. Otro ...•.•.• Miguel Olivar AJ,balat " •••.••••.••.Infmtería••••• ' Ide.m Otro pédr.o Jiménez Molero••••••••••••••Asturias ••••••• Cabo ..••••. Florentino Rubio Alvarez.••••••••••
.P w:Habana••• ,. Soldado••••• Pablo López ••••.••••.• , •••••••••••
ldero •• _•••••.. Otrq~ .•••••• Serapio Mul¡oz Glladalupe .
Ingenieros ' ! Otro José Ricart Orás '
Artillería•••••••••.•.•••••••••• Otro•••.••.• Isidro Domíllguez Prieto•••••••••••.
~.an Quintín•••• Otro •.•••.•• Mariano Martínez .Gómez .Idam .' • • • • • • • ••. Otro........ ManueL!crcl\<l ;López ,•Infantería...... erena•••••••. Otro ••••••••.Isidro Oolome Buch •••••••• ~ •••••• '.OJ;umba Otro Alfon.so Martfuelll Mol1na .F. Habana ••••. Otro•••••••• Fedro Lel¡\l.:lfernández ••••••••••••••Oab 11' .~Pizarro •••••••• Sargento •••• Nebeo .\lartínez Gómez .
a ena ·lIdeJll •••• , ., ••• Soldado••••• Pá.tIfUO.FerJ;l.án(J.ei> , •••
Artillería de Plaza.••••••••••••• Otro ••.••••• Estanislao Verdú Paira•••••••••••••
Oastilla•••••••• Otro •••••••• Tibureio Manzano Cambrefio••••••••
Idem ••••••••• , Sargento •••• Angel Morañte Quevedo•••••.•••••• :
Idem Soldado••••• Clemente Susano Oalvo •••••••••••••
Reina.••••••••• Otro•••.•••• Sieilio Sánchez Olmos•••••••••••••• J
Infante • ]San Quintín•••• Otro•••••••• Jesús Megide.-F.Mliio.•••••••••••••••
na ,Baleares ••••••• Otro••.••••• Manuel Fernández Pérez .
'Idem •••~ •••.•• Otro•••••••• Amado Eleuterio Ouesta ••••••••••••
San Fernando •• Otro•••••••• Indalecio Alvarez Pérez••••••••••••
Idem ~ Otro Higinio Novelia Fernández ..
Idem ••••••••• ~. Otro••••••• •1Antonio Lozano Marttn•••••••••••••
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189'8 ()6I'fes'de'Baza..... Granáda'l ... Bahía Honda..... 'IPInar del Río.
189~ MéliO.•••••••••••• Ba'l'éitres •• ;. Santa Clara. • • • • •• Santa Clara•
189'6 :Cuséh ,,"•••••••..•• Id'é1l1'~ .••••'. Limonar /M tanzas
1896' 'l'o'n~o: '.; .. ;; ..... COráfia ..... Tnmbadaro \ a .
1898 $"antfágo': .••••.••. Ooba~,~.;' ~. Sabani!la •••••••••¡s.o de Cuba.
18!'!! Pt1'~ntierIza .•••••. Orenee.••••• LoteneJos •••••••••
lMII'fM~3'uUán•••••••• C'oru1ia ••••• Mariel: ••••••••••. Pinar del Río.
1896 Se'Ignora 8e"ign:orl1 Don DIego .
IBM CostBa NaVáti'a Bolondrón •••••••• lMatanzas.
1896 Ma-attd ••••••••••• Madrid Santo ••••••••••••• ¡Santa Clara.
18911 PMro'Ytd[oz•••••• Ciudad Real. Santa Clara ••••••• \
1896 'Vnlaílueva ••.••••• Zlírnl>r&; •••• Puerco Gordo•••••. IPInar del Río.
18~8AlgarrO,v,o.••••.••• Málaga .•••• Ingenio ~SaJ1~••• '/SaRta Clara.
18911 .1!1én Jaén Santa LuIsa ••••••• \
1896 Ríogordo Málaga Caraballo Habana.
18911 Perdigón••••••.• " Zamora•..••• Unión Matanzas,
189~ Sá1'L Gregario ••...• Gerona ••.•• ~!lRta Clara ••••••• Santa Clara.
18g15 Valencia•••••••••• Vlíl'éncill •••. S.e de 'las Vegas•.• Ht\bana.
1896 Llnchmayor••.•.•• MallorCA •••• ~liledioá•• ;: ••••• Simia Clara.
lS\}15 Gaurtrd'll' Santander Doscaminos Cuba.
lS\}'t\ Osta Baleares Palma Soriano Idem.
1896 Argolios••••••••••• Santander .•• Santiago •••••••••• Idem. .
1S'0'& PélU: •.• '" ••••.•. Tá:l'tagGns••• Remedios ••••••••• Santa Olara.
lSW6 Eséndero.•••••.••• Le1Jn:•••.•••• Benenut. \
18~ !Veadó '; •••.••••••• Corolia; •••• Id'Ellll. ' .
1~~ '!réll'ésédor Ide,lll, Idem Santiago Cubl\.
1Sl96 'Valil'lhtine Idem••.•••• Idem •••••••••••••
18tt~ Mádrid • .. .. .. .. • Madrid Idem ..
18'9'6 ~icéroé'~' " OOn'lle: Rodas ¡santa Clara.
18'fJ~ Ordenes Coru1l.a Santa Cruz Norte Habana.
18'lJ ftodu:élo O-viedo••••• , Palma Soriano.•••• }
18'9'6 COJistregra ; ' Tóledo Idem Santiago Cuba.
18W [,'ai3<lllbtlZas Hnelva Idero •••••••••••••
1896 M~d'rfd'.· ••••.••••• Madrid ••••• S,O de las Vegas••• IHabana.
189'11 iAltimera Gnadalájara. Bramales •••••••• '1
18'1''6 IB'ctetbll. Hilases': •••• COnsolación....... .
18'fM !Ládr~:t'i1ttt.: •••••••• Ternel. ••••• Idem ••••••••••• " Pinar del Río.
181'6 :BtneJar ••••••••••• Hnesca Idem .
181r~ :Se' ignora. .. .. • Se ignora Cestin? ¡santa Clara.
1896 Rondll.; Málaga YagllaJay .
1896Villánnl:lva•••••• " Burgas•• ~ ••• Jimas••••••••••.•• PinM del Río.
lS96' Vallada Valencia•••• Trini~ad Santa Clara.
1896 MediDa- Valladolid Punta Brava IB ba a1896' Morella C)astellón Güineil ~ a n.
1896 AbQmachor Badajoz Cienfuegos ¡santa Clara.
1896 VillalluevR' Toledo Cayajabos Pinar del Río.
1896 Gatica Villcaya 8,0 de las Vegas Habana.
189f!1 Valencia Ventoso•• Badajoz Cayajabos '1'
1896lAZCOitia.•••••••••• GuipÚzcoa, •. lIdem p' d 1 Río
1896 Andárroa Vizcaya Candelaria. H mar e •
1896 Chinchón ••••• " •• Madrid ••••• Idem, ·•••
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Sati Fernando •• Cabo ••••••• JoséGarcfil ~oré:pd~ . • • • •• •• •• • •• •• »
.!llGnso XIII ••• Soldado••••• Pedro PerelIó Fúsfer............... »
MAría Cristina~. Otro••.••.•. Miguel TanasaToniás.............. J
Idem, ••••••••• Otro •••••.•• José' Calveto M~'yú;,~ .:............. ;)
Cuba.. • • • • • • •. Otro........ Maximiliríno Oallada Mérino.. .. • • • • »
Habana........ Otro ........ José Amejeros'PillUt........ ........ 1
lSAbellaCatólica COrneta ••••• Mario Fernápdei'J Rami. •••••••••••• »
Idem •• • . • • • • •• Soldado..... Franciséo ,Rodrígtlez Torres. • • • • • • •• ;)
Rey Sargento •••• Emilio Jivea Navarro............... »
Zaragoza, •••••• Soldado••••• Enrique Sem):mino Pileto........... »
Idem•••••••••• Otro .•.••••• Manuel Torres Manzanaque ••••••••• )'
América!••••••. Otro ..••.••• Agustín CampoA Rodríguez......... 1
Borbón •••••••• Otro" •••.•• Antonio Guerrero Segovia.......... »
Gal'icIa' · Otro'. Julián Bella Agúllar »
Guadalajara, .•• Otro •••••••• Miguel Sotol González.............. ;)
Valenciá .•.•••• Otro •••••••• Eduardo Fer,náridez·J'liiliel.......... »
Bailé'll. Otro Juan Montier Tei±idor:............ »
Luchana••••••• Otro••••• '••• Joaquín Zapater Merino............ »
Isabel II Otro Pedro Coronillo Uguet »
COnstitución. •• Otro........ Leonides Gutiérréz Gutiérrez •• • • • • •• 1
Idem••..•••••• Sar¡ent.o •••• Mateo Tous Pujol.................. »
iem•••••••••• Soldado.••.• Victoriano Colinas Hoyos........... :tvilla Otro........ José Navás Armosa;............... »'Olerlo Otro •••.••.• Ag¡¡.pitoFernándezGutiérrez •••••••• »Iden} • .. • •• • • •• Otro...... .. José Sl1erino Tojo.. . • • • • • • • • •• .. .. • »Infantería•••••• Idem•••••••••• Otro•••••••• José Pena.Pardillas........ •••••••. »
~dEl'.!'l'l:, Otro Ramón ViUar,PampiV? »'dem ••••••.•••' Otro •••••••• Ramón Rerrán ExpósitO............ »nrgóB...... ••• Otro•••••••• AntJ:mio García Cid... •• :t
Murcia Otro , Ramón Ríos Calvo;....... »I,:t
León· Otro Ramón Aly,arez Fernández',......... » »
Idero Otro Francisco Gómez Parrello » :t
Idem •••••••••• Otro •••••••• Francisco.Fernández Díaz.......... » »
COvadonga ••.•• Otro •••••••• FranciscoMartíuez Fernández •••• ••• ». »
Baleares " otro ••.'. • • •• Feliciano Aparicio ~ntón .. • • •• • • • •• .. »
San QuIntín Otro Domiugb Mal,'Íi! Mnrlllo » »
i;Idem Otro JoS"é Jiménez Vicente............... » ),
I'rdero•••••••••• Otro •.'•••••• Tomáií Arias MontllY.. ••••• •••••••• » "
Pavía' COrneta. Diego GllJlego Guisado............. » »
"IdéUl. • • • • • • • •• Soldado, •••• Francisco Mufioz López .••••••••••••. » :t
Vad·RáS' ••••••. Otro' Matías Díaz·MuniHa·,........... » 1 »
:Vizcaya Otro., José Calatayud Ubeda .. .. • .. :t » »
San Quintín Otro Victoriano Campos Alvarez... ..:t » 1
Vergara Otro Manuel Pascual Ripollés............ »' »" »
:Catalulla Otro•••••••• Antonio Pana Parra.... •.••• .- )~ :t
'Araplles Otro•••••••• Bonif!tcio Palomeque Sellano.:...... ) :t 1
,laem Otro' Francisco Bilbll:oItti1i'i'............. :t " »
Idem Otro Lucas López Clavel................. )' )' 1
Idem oo Otro ¡JOSé Larrallaga Echsniz............. , » 1
Idem , Otro Domingo Buenaga Urquiza.......... :t » 1
Idem oo Otro Pablo Ruiz Moreno.................» » 1
l
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IAtllPUé'I!, • , , ••• Soldado"... Bótero Serrano Oá.oeres. . • • • • • • • • • • • • •:Navas.•••••••• 8llrgentó •••• Francisco EguilUi& Elejorte.......... ,Inf t· .Valladolid ..... (Jabo ....... iJoflé Batcf'ló A¡jSe}a~t.. .. • .. • .. .. .. • ,.n erlS.••••• Idem•••••.•••• Soldado••••• 1l11njam'ín GonzáIell Vargas. ••••••••• »Idem Otro Francfl!llJO Oomado Puig, :.P, OtIbá Otro Fr'8nciftcD González Aeoata ' "
i Guetrillas•.••.• Guerrillero •• Alejandro Salazar Tolnetra.......... 1
"Idem.; Otro Manuel Rivero Rivero ••••• , ••••••• ; 1,
rdem •••••••••• Otro ••••••.• Olemente'Tejeda ' ••.•••••• ,........ 1
2.0 Tercio......{Idem•••••••••• Otro .••••••• ]¡'orbertO Meáa Morales.............. 1
Idéin •••••••••• Otró ...••••• Alejandro Rodri'guell :Rodríguez...... 1
[(lem , OUtl ;; ~atutninoRodríguez................ 1
Idéíll OttO Cfaudió Rodrfgl1Elz Grande.......... 1
I
Idem OttO.. : Nicii:hbr Son:Z1li Pé!ez................ 1
Idem OttO ~áloOiIé NO'1'ofio..... 1
- Idem•••.•••••• Otto •••••••• Felipe :Nor~o..................... 1
'1.0 Tercio Idem OUÓ.•••••••• Eamón 'Domín~ezMoralea.. ~... •••• •
ld'ém•••••••••• Otto•.••.••• Daniel Negrín Oabello •••••• ; •••••• : •
.IdelD Otro Jtli\n 'l'láéaUao Mildtán.: ;..... 1
. Idem , TrOmpeta .. , José Gabino SRntana............... 1
8.0 Tercio IIdam Guérr.mero .. Rámón M'o\'a Retrera ": 1
Tercio de Escuadras .. ; Cabo JOBé Cam"blo!l Cabilla.:............. '1J
Guerrillas EseuIl4'ta Gtier'riIlero•. :Ram6n Gonzále'Z Qotizalei..... '.... 1
Voluntarios de Pando Val'i'lntario •• Péd'ro~oledo Rodtígtle~............. »
Voluntarios de Mat~m'ás;.; ••••. Otro;., •.••• Otistó'l:íill Rodríg'l1~z ROdríguez.,..... »
Infantería•..• , .\ Afáp!ila~•• , •••• Sargéntó.... FrancfSco' GoiÍJ.¡¡ Dov'-'!!.••• "•••••••• , »
Guardia Civil Gtiál'dia 2.0~. Jnan ÚlÍruad 8fl.lá:é".................. 1
Voluntarios de Piñll.!' del Rio S'ltt~éntó.... NiColás Ratnoé ~neamo........ :... »
Movilizados de Wéylet, •••.••.•• Vol'tt'ntario .• EIll'ltiiqúio P'é'rez Ñoilll!la............. •
Infantería.•.••.• 1Vldlát'l:-olid ••• ,. $()ld~do..... Ca~lOlil"RO,stéynI'iz • ~ .••••• , •• • • • • • • • »
Infantería Marma Oabo Lms' :tbpell MaI'tín-ez. .. .. .. • .. .. )
&mdi\1ajará. ••. 8ur!'é~lJlo.... CésárlSáncher; Quesán ••••••• •• ••••. '1J
Idmn Soldado Rafael Pérez 0anillo : .. .. .. . »
!dero OttO' Jo'Sé N!I'Val Bo:fltniI.. "
BáZa.. .. • • .. • Ottól..·.';..... CecilTo):todrJ'guez : .. • • •• "
ft
ldétli. Otro lMri-it'óSachtlgart Blimet............ »
d'éWL Otto.. ; Enrique 'EclÚigíié Ayame.. :......... »
d'éill. Ottb•••••••• Jnan BonetBll1'me't ,.. J
Inf "~rí OoMn.·. •• • • . ••. Otro •. , ... ".. G"uíílefill.:Q Frost F'lter... • • .. • .. .. •.. •an.., s...... Id......... O~ro' A " . i' 'Re' j R"
"'.UJ.. .. • .. .. .. . . ........ .. .. ~~on.~ ," ,(1:116 () oca ~ .... '," .. .. • . »
Idem•••••••• ,. Otro .••••••• Mignel Monferrer Pitarde. • • • •• • • • • . r
Idem Otro Antonio Fulgueiro Fulgueiro : "
Rey Otro M1l.ni:lel Puda Oano ,............
Idem •••••••••• Otro Abdón Muro Gambay ;..... '.
Idem ••••••••• , Otro........ Marcelino Carrasco Tarrasa •• • • • • • • • :i
,:María Cristina. otro: ' ugenio Trujillo Garaca 1
Oádiz "Otro. • .. . ntonio PicañOl PráSt ;... !>
Cuarto tercio de Guerrillas•••••• Guerrillero•• " llan Tejero Oalpe.... •••••••••••••• j'
~Guardia 2.0 • rancieo Acedo Mosquero........... ..
Guardia Civil•••••••••••••••••• ~Otro•••••••. Anton.io Cortes RO.mero. »
tOabo .•••••• e!lilio Rubio Ramí~elli.............. •
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i 4: "agosto... uijona..... , ••••. 'Mad'rld .'••• Oandelaria'••••••• 'IPi'nllt del Rió,
I S ídem. ••• 1'896 ram.ayoJiá••.•••. , Alava....... ";anta Úlara•••••••• Santa Olara.
21 julio 1'896 afioll\S •• ; Gerona .•••. ,Vil'laies ~
~9 ídeui .. .• 11896 :ltota Oádi?J :hiem ¡pinar del Río.
S agoáto 1l896' ui~ GlOEl Lérlda ,f!dem ..
8 ídem •••• l!8~ ,h'lgenio •••••• ; •••. OIl.U8.nlJ.ef•.•. Engenio MercedUáll.IHabana.
2& julio 1l89lS iguaró (Juba...... Rincón Jara )
26 ídem •••• ,181le 1M.a'nlllltnillo ldem ......... r.dero, •••••••••• ,.
26 ídem :1'896 ~an Juan 0llldll"d Real. Idem. , ..
26 ídem •••• ·1896 Ro)guín onba r.df'm ••••• ; ••• ; •• 'jSllntiAgO Ouba.
26 ídem.. •• l!alle Madrid........... Madrid'..... Fdem •••.••••.•• ,.
26 ídem.... t81lé RIl.badM , •• Orénsa _ Idero .' .
28 ídem, ••• :1896 Ji'Iinojol!lá Burgo!! ,•• fclero .
II ídem , ,l89'8 SOUSa. Oreutle•••••• zapata 1
6- ídem. ••• 1'89~Gua:mutMj;•••.•• ". ,Matanza's:, •• [bo•••.•••••••••••
6- idem •••• 18"9~ ]dem ~ •• "',' ¡Edelll.•••••. Idem: ••••••••••••
27 ~dem líl'lM <?iomln'á , ¡Olm'lll.1ns NaVaJas ".,Matanzas.
SI ídem 18"96 (l)ztIrl ,Idewt Bolortdt'Ón .
6 /.Igol!lto ••• 11m6 MD.t~ Ana 1Ws.'l;!i'lll!M ••• Babl'lílil!la ,
6¡'ídeDl •••• 1R96 Arll(Jil; ; Cantu·'ÍM, ••. hiem .••••••• , ••••
14 ~tlliO.. • •• 1~\HI tCilm.lima •••• , ••..• ¡Jl'in8.t del Río.
14 3linio •••• 189& Ile ig'l1.~., •••••••• o" •.•,."' ••••• <!l'IlantáJl&m() .••• "¡.fllanti.ago C.. uba.
14 ídem.... 18~6 ' -" l!OOm I-deill. ,
6 ~gI)stó... 18{t6 M'aoo 'IClíiitttitUI _•• "IOíenfU!3!Os.•••..•• $anta Olara.
10 J\llio••••• 1896 8oi'Ottdróll' ,.,. lI.I~aE! ,'" lfonllaDOEl •••••••• Matantas.
10 agosto ••• 1896 . lOsrtdl!lariá .•••••• ,r'10 ídero.... 18fH¡,· , &llltg cmz Pinos....
Il ídem 1896 se ignora PíMr ~elRío...... 'Mr dlel:R'ío.
12 ídem.... 1896 . San Cl'lStóbali ••••••
15 'ide'ni.... 1896 tElI.U,lltilí-;, ••••••• '1~~ol1a !Vifil1I:eS .
6 íden1. • •• 1896 Sé igllQ{i8 , ••••. be' 1!&'IWl!a-••.•• ·U:futll,\ .' , ••
111 H;l:ebi .... 1896 Ntlltb.Rdán ••• : •••• .FHiJp~l\áS•••• \Tat'íreo••••••••••• ,~
16 i1le'Jll.... 1896 torOli Mur'O'J¡lit Tdém.' ,., Hnbaná.
211 tq:em • 189G I:éÜ'l!l Taltl'agoñ'lI Id'6tn .
26 julio..... 1896 Nooed¡¡¡,..,•••••••••• LeÓ'Ql;'.'•••••• Oánt&..•••••••••••1
lló ídem 18~6 l.f1e,lJ"ullo .. Oo Léddá'.. , •.• Id'0I1\' .
6 agosto... 1896 ea i\ltUOtI\ se ignora VllgU-iIlae ..
8. ídem.... 180ft f:lál1 J.UIloJl. •••••••••• l3Me&I()na, •• ,Y-anzal1fllO'•••••••• Sa.ntiago Ouba.
1(1 ídem IBM lI>rgli.6o ' .. •• TtiI'1'$.gona... ~r.clli" .
11 .ídem 189& 10l:"Oi+ O'renel's. ~. lliem •• ' .
a ídem.... 1896A.nürallj;\la OasteU'ón.;. tdem '
15 ídem •••• ' 1896 Sé ilnOr& " Se ignora lile ignora "1 »
13 ídem, •• , 1896 lrIM'l!.Cán •••••••••• Gral1fldlll •••• Bolondrón ••••••.• ~
lS ídem.... 1896 Badaran, ••••••••. Logrofio •••• Idem ••••.•••••• ,. Matanzas1
16 ídem.... 1896 Villanueva •••••••• Burgos.,••••• ldem••••••••• '" •
'15 julio 1896 Barcelona Barcelona baElcorro } -
8 agosto... 18'9'11 Col1~ E~plna •••••• Idem." ••••• Santa Oruz•••••••• Puerto :Príncipe.
19 ídem .... 1896 Burrlana........ Oo" Oastellón.... 1>uerto Príncipe.... '
.20 ídem.... 1896 N'aldelaguna •••••. Madrid, •••• .Matan~as••• , •••• "IJ4atanzas.. ,
14 'ld(lttl. ." .', 11396' Llerena ~. 13adnj OZ pRscajal ~)ilanta Olara.
18 ídtltll'.... l81l .Madrofierli.. ~. , lJÁcerel! Reglll ~., iga~¡¡na. '
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:VIlOlUi :BAJAS NATURALltZA. FALLECIMIEN~()DIIr. II'.ULllCU(YlIlI!rO
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",ID Oo~(I) I ' ,.ID -ti' ~~c~s Cnerpva Clases O'~ 0'",
J
NOMBRES S:J:1 g", !l ' . ~ " l"". lO 1'l:Jeblo , l1:t()v:lncia Pueblo Pro:yjnci&lt¡g .. ~ S:ag Día Jfa ,Año, . "~t:;fa ~ ~ ~alt ..
1
:It:f ~m, 1 . "• o
.-
- ---
Guardia Oivil •••••••••••••••••• Guardia 2.°. Pedro Melgarejo Villegas•••••••••••• » » » 1 16 julio .... ·1898 ~te •••••••• ...... .A1Ncete.... Habana•••••••••• '!Habana.
IdaDa•••••••••••••••••••••••••• 0tro........ Juan Santana López................ » 1 » » 6 agosto ••• ·1896 tbl'ilatayud.......... ~rago!a•••• Guanabacoa•••••••
\Navas ••••••••• Soldado ..••. Pedro Urrionavarrenechea Iduere•••. » ) 1 » 17 ídem .... 1896 Albaraque •••••••• Vlf¿caya .•••• San Diego........ ';santa Clara.Granada ••••••• Otro•.•••••• Juan Antonio Sagán Pelsez ••••••••. 1 » » » 1> ídem •• ,. 1898 Picenta .•••• , .•••• Granada .••. Nazareno ••••••.••
Infantería......,Mérida •••••••• Otro........ .José Martínez Villa •••• , ........... 1 » » :t 29 julio •••• '1896 ~lcafiiz••••••••••. Teruel•••••. i'lantiago Cuba.•.••
Idem.......... Otro ........ Joaquín Sancho Vallonga ••••.•••••• » » 1 » 29 ídem .... 1896 Clllcanda.......... Idem....... Longo ••••••••••••
Idem .......... Otro........ Francisco Carrillo Navarrew•••••••. » » » 1 6 agosto ••• 1896 Unares ........... Jaén•••••••• San LuÍll ........... Santiago Cnba.Guerrillas de San José•••••••••• Guerrillero •• Martín Expósito Expósito••••••••••• 1 » » ) 19 ídem •••• 1896 Se ignora.••••.•.•. Se ignora••. Bancti·Spíritus ••••
Idem.......................... Otro •••••••• Santiago Alvarez. " •••••••••••••••• 1 » ») » 19 ídem .... 1896 Id:em............. ldem.•••.•• Idem .............
F."""'''''.....r""" ........ Soldado •••• , Eloy Alvarez González.••••••••••. ,. » » » 1 10 ídem •••• 1896 Prado •••••••••••• ·Ore1l1le.•••.• Idem............. •Navarra ••••••• Otro•••••••• José Pereda Carrasco ••••.•••••••••. » » 1 » 10 ídem ••.• 1896 San Clemente ••••• Ouenca ••••• <Jolón ••••••••••• "1
Infantería••• , •• Id€m ••'•••••••• Otro.••.•.•• Bernabé Garcia Gargallo .••.•.•.••.• » • 1 » 14 ídtm ••.• 1896 Alcora .... '" ..... Castellón •• , IdMn••.••••••••••
room •••••••••• Otro•••.•••. José Balnola Sánchez••••••••••••• " » 1 » » . 18 ídem •••• 1896'Oofiols............. Valencia •••• Calimete•.•••••.••
Caballería ••• , .¡Sagunto.••••••• Cabo ••••••• Estanislao Cano Ajá................ » » :11 1 27 junio.... 1896 Gnardarincó •••••. Santander... Laguna Canoa ..... M t
\Maria Cristina•• Holdado •..•• Victoriano Fraile Herrero.•••. " .... 1 » II » 3 agosto, •• ':1896 Merilla............ Zamora ••••• rngen!<> U nló~ .. " \ ..mm,.
tdem •••••••••• Otro ........ Avelino González Amí. , •••• , ••.•.•. 1 » :t » 3 ídem .... 1!l96' Sa'Vadella ......... Lugo ..•••.• Idem. •..•••••.••••
Infanteriá••••••. ldem •••••••••• Otro........ José Guerra Durán........ : ........ » » 1 » 13 ídem .... 1896 Arasetta ••••••.••. Huelva ••••• A.tU Timbadero .••.
IIdem .......... Cabo ••••••. Luis Martinez Pérez ................ 1 » » ,. J ídem •••• 1896 Va-Ideil.nado, •••••• Burgos•••• " La Paiba .........
Idem .......... Soldado.•••• Manuel Miguel Larindo•.••.••••••.. » » 1 » 5 ídem .... 1896 Camalioco •••••••• Terutll .•.••• ff:le ignora......... :J
Marina........................ Otro••••••.• Francisco ()a~tillo Ledesroa ••••••••• » II » 1 18rdem .... 1896 Marilba........... Málaga ••..• Colón.: ••.••••••.•• (Matanzas.
I:nfantería.••••• [Saboya •••••••• Otro........ :Segundo González Chinamo•.•••.•••. » » )) 1 13 ídem.... 1896 El Ar4!lnaL ........ Avila ....... YaguaJay •••••••••
, .
I
:Madrid 14 de dicié~blede 1896. l!:l. Bub.ecrltario,
Mwff,oz '!I Vargas.
lXPalllNTÁ Y moGBAFÍA. DEL DEPÓSITO D.l1l LA. GUBRll.A
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SECCIÓN DlE ANUNCIQS
D. O.nmn. Isa
-------------------------------------....""-
y CUYos PEDIDOS HiN DE DIRIGIRSE AL ADMINIS'I'R.AJ)OR •
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERA:L ~DEL ~EJElRCI]O
y D1l: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS:É INSTITUTOS
Term.inada su impresión, se halla' á la venta en esta Aüministración y en- CMa tia los-sefiopes~Hij<>s de Fernández
Igleaias, Oarrera de·San Jerónimo núm. 10, almacén 'le papel.y ,(,)bjetoa:de escrilorio1 y. habilitaílos de 1M'O~generaloo.
.. El Escalafón contiene, además de las dos secciones, del Estado Mayor General, las de los mores Coroneles, 0011
S&paración por armas y cuerpos, y después la eecala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reee:lla histórica y organir.aciDn actual detEstado Mayor Generaly-de un extraGto como
plelo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en . todas las ' Bitl1aciones que te~n
los sei10rea Generales. .
Precio: 3 pesetas en la 'PemitSUIa -y. 5 -en .Ultramar.
:L.::BJG-Df!l:L..A..ox6:N
Del do 18'15. tomOllS.o y •..a, , 1'60 pelleW WlO.
Del. do 18S5, temu 1,° y 2.°, á lS id. id. .
De 106 a1IOII 1876, 1878, 1879, 188'1, 1889, 1890, 1892 Y 18915,'3 ~eaetu U1U,.
L08 ee1lores jalell, oficiales é lndivitlnos de napa qne de!l6eD. ádquirh teda ó ·parte dela'~pnbU.da, pódiÚl hacerlo ..b~
aande 1) peieW meJl!11alell. . ' .
. Be admiten anlUlo1os relaeionadOll aon al Ejército, á 50 céntlmoe la Usea :pOl iÍleelOióJl, X: 10ll ·lUlunlllaatee :ql\S deMeD liglSren BU"
anualll... por temporada que exCl6da de iree messa. se lee harli nna benlfle&eién del 10 pGr·l00.
lJitIrio~ ó p11eRo de~ qne se I8D1pre l'l1elto. ~enél'} del.dia~·25l1éJl.tÚ1lQll, Lo& "lrallad8l.~';6()íd.
L=II r,¡bserIpcl"nalllllUU¡¡llWtl& pU<itán hacert!!6 en la lorBlll. ..lgtúel'lÍilH
1.a A. la~ Ltví'Witm, al p:replo de' peaetu trimestre. Y:lm-alta·een\ Illlilllilementec.eJl prlmeltl de ~O.
t.- Al Diario Ojicilü, al ídem de S id. id., Y su alta podrá Ber Id!! prU:n(lro de en.alqtliet- irlmerire.
l.-Al Diario Ojfcialy~ úgUlatiea. al ídezr. da Ii íd. íd., Yl!lD alta al Dit:wiD~'lJIIalql1~l'~ Yá la~ 'A'
~ en primero de do,
'redaa 1.. B11blloriplliooell darán eomie1l!6 ~n prbl11ínl" de t:dltttlGtre l11'.tt!r~J, 8l'I& enaiqnt~l'!'l' ia te311:¡. dR ,fin l/i':ts, dentro <1... *"'" 1
periodo.
Von la legllllalllóll ClOrrIente l!l6 distrIbuir! la correllpondlente 4 otro- RIla de la atrasada.
En Ultramar IOI! previo!! de eubElcrlpllión tleláu al doble qne.en la F~!n:m~.
Lu pagOIl han de Terlfical'!e por adelantado.
Loa pedido. y glroe. al AdminIstrador del Diario ()jictal y ~.úgVlQtiM.
-- -,- - ---:.
NOVIsI~IA LEY DERECTJUTA~ftENTO
POR EL TENIENTE CO)lON~L .DE INFANTERíA
DON EVARISTO :GONZÁLEZ
Obra de eonl!lulta, a.nbtada con todas las disposiciones dietadas hasta el día y cien forrnulMioa eoneordad08 con los
preceptos de la leY1 aplicables á todM las operaciones del reemplaao1 autorizada su publicación.porrea! orden de 28
de ag~sto último. .
Su precio 4 pesetas en Madrid y provinciM, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del Dl:A1txo OFICIAL.
